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국문 록
국무총리는 우리 헌정사에서 60여년간 행정부의 제2인자이자 국
회에 한 행정부의 표로서 존재해왔음에도 불구하고 그 제도의 
의의에 한 논란이 계속되어 왔다.이처럼 국무총리의 권한과 역할
에 논란이 활발한 것은 헌법 규정과 실제 운 과정에서의 괴리가 
존재하기 때문이다.
그간의 연구들은 주로 헌법학과 정치학 분야에서 이 졌는데 헌
법학에서는 헌법규정과 실제의 괴리를 개헌 논의를 통해 해결하고
자 했고,정치학분야에서는 통령의 통치스타일 등 통령과의 
계에서 그 원인을 찾고자 했다.그리고 행정학  정책학에서는 국
무총리 그 자체보다는 국무총리의 특정 활동(정책조정활동)에 
을 둔 논의가 있었다.본 연구에서는 국무총리의 일정 체에 한 
분석을 통해 실제로 국무총리가 어떤 업무수행특성을 보이는지,그
리고 재의 통령 심제하에서 국무총리제도가 가지는 함의는 무
엇인지를 알아보고자 하 다.
본 연구는 1987년 민주화 이후 재까지 최장수 총리인 제41  
김황식 국무총리의 일정을 연구 상으로 하 다.2010년 10월 1일 
취임식부터 2013년 2월 26일 이임식까지 총 1,780건의 일정을 국무
총리의 지 (행정부의 제2인자,차상  앙행정 청),업무내용(정
치․행정,외교․안보․통일,경제,사회․교육․문화,기타), 통령
의 국정지표(섬기는 정부,활기찬 시장경제,능동  복지,인재 국,
성숙한 세계국가,국무총리의 역  아젠다,기타),업무장소(내부,외
부)등 네 가지 분류기 으로 나 고 이를 내용분석을 통해 재정리
하 다.
그 결과 김황식 국무총리는 형식  측면에서 통령과 함께 행정
부를 표하는 ‘행정부 제2인자’로서의 일정과 실질  측면에서 국
정을 총  리하고 정책조정 역할을 담당하는 ‘차상  앙행정
청’으로서의 일정을 고르게 수행함으로써 의 총리, 독총리라는 
국무총리에 한 일반  인식과 다른 결과가 나왔다. 한 업무내용
과 국정지표 기 에 따라 일정을 구분해보면,세부 일정의 성격에 
따라 김황식 국무총리의 업무수행 특성이 다르게 나타났다. 를 들
어 업무내용 기 에서는 사회․경제 분야,국정지표 기 에서는 활
기찬 시장경제  능동  복지,국무총리 역  아젠다 지표의 경우 
국무총리가 실질 으로 부처간 이견을 조정하고 주도 으로 과제를 
추진할 수 있는 여지가 많기 때문에 국정 의체 운 , 장방문,간
담회 등의 일정을 통해 실질  조정 역할을 담당했다.반면 외교 분
야,성숙한 세계국가 지표의 경우에는 통령이 주도 으로 리하
기 때문에 김황식 국무총리는 외빈 견,국제행사 참석과 같은 의
 역할을 수행했던 것이다.그리고 업무장소에 따라 분류했을 때 
내부 일정보다 외부 일정이 더 많았고,특히 지방 일정이 차지하는 
비율이 시간이 갈수록 증가하는 것을 봤을 때 김황식 국무총리가 
정책 장에서 안이슈를 직  챙기는 국정운 스타일을 보 음을 
알 수 있다.
그리고 임기 진행에 따른 김황식 국무총리의 일정 변화를 살펴봤
을 때,이명박 통령의 집권 4년차(취임 1년차)보다 집권 5년차(취
임 2년차)에 장방문,간담회 등 정책조정활동을 왕성하게 하 음
을 알 수 있었다.이는 김황식 국무총리가 LH본사 이 ,과학비즈니
스벨트 입지 선정 등 첨 한 공공갈등 문제를 원만하게 처리함으로
써 임기말 이명박 통령의 국정운  부담을 덜어줬으리라 단된
다.
행 헌법에서 국무총리를 ‘통령의 최고보좌기 ’이라고 규정한
다면,국무총리의 제 역할은 통령이 한 정책 결정을 하면 국
무총리가 그와 련된 정책 장을 방문하여 국민과의 소통을 강화
하고,결정된 정책의 철 한 실행 검을 통해 통령과 국정운  
역할을 분담하는 것이라고 할 수 있다.이에 따를 때 김황식 국무총
리는 이명박 통령의 최고보좌기 으로서의 역할을 충실히 수행했
음을 일정 분석을 통해 알 수 있었다.
본 연구는 국무총리의 일정 자료를 토 로 업무수행의 특성을 분
석한 것으로 기존의 연구방법과는 다른 새로운 근법을 통해 국무
총리가 실제로 어떤 역할을 하는지를 밝 내었다. 한 행 헌법에
서 국무총리가 통령의 최고보좌기 으로서 가지는 함의에 해 
생각해볼 수 있는 계기가 되었다.다만 일정 자료는 결과물이므로 
그 일정이 만들어지기까지의 후 사정이나 일정 속 숨겨진 의도까
지 정확하게 악하기 어려운 한계가 있다.따라서 후속 연구를 통
해 일정 분류 작업을 정교화하고,분석 결과의 해석에 있어서 객
성을 제고하는 노력이 필요하다.그리고 사례연구가 가진 일반화의 
한계를 극복하기 해 이명박 정부의 다른 국무총리(한승수,정운찬)
나 노무  정부의 임기말 국무총리(한덕수)의 일정과 비교하는 추가 
연구가 진행될 필요가 있겠다.
주요어 :국무총리,일정 분석,업무수행의 특성, 통령의 최고보좌기
학  번 :2008-23382
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제1장 서론
제1  연구의 배경  목
국무총리제도는 1948년 제헌헌법에서 국가원수이자 행정부 수반
인 통령을 보좌하며 내각을 통할 리하는 특수한 지 로 규정된 
이래 재의 제44  황교안 국무총리까지 약 62년간1)유지되어 왔
다.우리나라의 헌정사에서 60여년간 국무총리는 행정부의 제2인자
이자 국회에 한 행정부의 표로서 존재해왔고,권력구조에서 
요한 치를 차지하고 있음에도 불구하고 국무총리제의 의의에 
한 의문이 항상 제기되어 왔으며 정권교체기마다 국무총리제의 활
용에 한 논란이 있어왔다(한상익,2013). 한 언론  학계에서는 
재의 통령 심제하에서 통령으로의 권력 집 을 완화하고 견
제하는 안으로서 ‘책임총리제’라는 말이 국무총리를 임명할 때마
다 약방의 감 처럼 매번 등장했었다.
이처럼 국무총리제의 의의에 한 논란이 활발한 것은 국무총리
의 권한과 역할이 모호하고 유동 인 데서 비롯된다.국무총리의 권
한과 역할에 해 최상  규범인 헌법에서 규정하고 있기는 하지만 
실제 운용에 있어서는 통령의 통치스타일,국무총리의 역량  인
지도,정치  상황 등에 따라 국무총리의 활동 반경이 크게 달라질 
수 있는 것이다.특히 통령이 국무총리 임명권과 해임권을 가지고 
있기 때문에 국무총리가 법 으로 규정된 권한을 제 로 행사할 수 
있는지 여부는 통령의 통치스타일에 으로 달려있다고 해도 
1) 67 간  한민  헌 사에  리  공 는  5  7개월 , 1954  11월 
29  3차 헌 개 (  사사  개헌)  폐지 었다가 1960  6월 15  4차 헌  
개  하 다(한상 , 2013). 
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과언이 아니다.
따라서 그간의 국무총리에 한 연구들은 주로 헌법학과 정치학 
분야에서 이 졌다.즉 헌법학에서는 국무총리제도가 헌법 으로 타
당한지,그 지 않다면 국무총리제를 폐지하고 부통령제를 도입하자
는 개헌 논의가 있었고,정치학에서는 통령의 정치  자원,통치
스타일에 한 연구를 심으로 하되 그 속에서 국무총리의 권한과 
역할이 변동하는 것을 부차 으로 설명하는 논의가 있었다.그리고 
행정학  정책학에서는 국무총리 그 자체에 한 논의보다는 국무
총리의 정책조정활동에 을 둔 논의가 있었다.따라서 본 연구에
서는 국무총리의 역할에 해 보다 직 으로 다루어보고자 한다.
즉 국무총리의 체 일정에 한 분석을 통해 실제로 어떤 역할을 
수행했는지를 살펴보고,이를 통해 국무총리가 어떤 업무수행특성을 
가지고 있으며 재의 통령 심제하에서 국무총리제도가 가지는 
함의를 고민해보고자 한다.
제2  연구의 상  방법
본 연구의 상은 2010년 10월부터 2013년 2월까지 약 29개월간 
재임한 제41  김황식 국무총리이다.역  국무총리와 재의 제44
 황교안 국무총리 에서 김황식을 선정한 이유는 첫째,1987년 
민주화 이후 재까지 최장수 국무총리로서 분석 가능한 일정 자료
가 평균 재임기간이 1년 정도인 다른 국무총리들에 비해 훨씬 많기 
때문이다.둘째,이명박 정부의 마지막 국무총리로서  정부를 제
외하면 가장 최근의 국무총리이므로 신빙성 있는 자료의 수집이 용
이했기 때문이다.마지막으로 그는 취임 때는 ‘청문회용 총리’,‘타 
총리’라고 정치권과 언론의 주목을 받지 못했지만2),퇴임 때는 ‘이
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명박 정부 최고의 인사’라는 호평을 받았는데3)그의 업무수행 특성
이 어떠했기에 그런 상반된 평가가 나왔는지를 살펴보고,이를 통해 
국무총리의 역할에 한 시사 을 찾아보기 해서이다.
구체  연구 상은 김황식 국무총리의 체 일정으로,2010년 10
월 1일 취임식부터 2013년 2월 26일 이임식까지 총 879일의 일정을 
말한다.김황식 국무총리는 재임기간 동안 총 1,780건의 일정이 있
었고,월평균 61.38건,근무일을 기 으로 하여 일평균 3.07건의 일
정을 소화하 다.다만 국무총리의 일정  외부에 공개된 일정만을 
상으로 했기 때문에 국무총리실 내부 간부회의,비공개 보고 일정 
등은 연구 상에서 제외되었다.
국무총리의 일정은 국무총리의 개인  성향에 따라 조 씩 차이
를 보이지만 통상 두 가지의 결정 경로를 가진다.첫째,청와 에서 
참석 요청이 들어오는 경우가 있다. 요한 행사지만 통령이 일정
상 참석하지 못할 때 국무총리가 신 참석하도록 하거나,핵심 국
정과제에 한 정부의 극 인 추진의지를 보이고자 국무총리의 
장방문을 청와 에서 직  요청하는 경우가 이에 해당한다.둘째,
각 부처에서 참석 요청 건의가 들어오거나 국무총리실의 정책 실
에서 직  일정을 기획하는 경우가 있다.각 부처에서 참석 요청 건
의가 들어오는 경우는 개 부처 소  행사에 주빈으로 국무총리가 
참석해서 축사를 하는 것으로,이 경우 해당 부처를 담당하고 있는 
국무총리실 소  정책 실에서 국무총리의 참석이 한지에 한 
검토 의견을 올려서 그것을 보고 국무총리가 직  참석여부를 결정
한다.그리고 국무총리실 정책 실에서 직  일정을 기획하는 경우
는 국정과제나 국무총리의 역  아젠다와 련해서 국무총리의 행
보가 필요하다고 생각되는 것으로,국무총리가 직  지시를 내리기
2) 「 식 새 리, ‘청 ’ 식할 역량 보여 」( 울신 , 2010. 10. 02.)
3) 「 리, ‘ ’ 상 … “ 식 같  사람 어  없 ?”」( 보, 2013. 01. 10.)
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도 하고 소  정책 실에서 행보 건의를 올리기도 한다.결국 국무
총리의 일정은 국무총리 본인의 개입 여지가  없는 일정과 국
무총리가 주도 으로 결정할 수 있는 일정이 섞여 있다고 볼 수 있
다.
본 연구의 방법은 내용분석 방법을 택했다.내용분석(Contents
analysis)이란 문헌의 내용을 정해진 규칙에 따라 체계 으로 범주를 
나 고,통계  방법을 사용하여 그 범주들간의 계를 분석하는 기
법(Rife,1998:강효지,2007:재인용)으로서 방 한 기록들을 의미 있
는 정보로 변화시켜 그 내용을 분석하는 연구방법을 뜻한다.내용분
석 방법론이 사용되는 경우는 첫째,연구 상에의 근이 어렵고 자
료가 문헌일 때,둘째,실증  자료의 보완  연구가 필요할 때,셋
째,연구 상자의 언어 등을 분석할 때,넷째,분석할 자료가 방 할 
때이다(차배근,2004).본 연구는 첫째,국무총리의 업무수행 특성을 
알기 해 국무총리를 상 로 직  인터뷰를 하는 것은 물리 으로 
한계가 있고,둘째,기록물로 존재하는 일정 자료를 연구 상으로 
하되 그 자체가 아닌 특정 기 에 따라 재정리한 자료가 필요하며,
셋째,일정 자료의 양이 총 1,780건으로 매우 방 하기 때문에 내용
분석 방법이 합하다고 할 수 있다.
내용분석은 분석결과를 수량화하여 통계분석을 실시하는 것인데,
본 연구에서는 국무총리의 일정 자료를 상으로 하여 지 ,업무내
용, 통령의 국정지표,업무장소에 한 빈도(frequency)분석을 하
고자 한다.구체 으로 설명하면 다음과 같다.먼 ,세부 일정의 제
목과 그 속에 있는 내용을 악하여 하나의 개별 일정에 해 네 
가지 분류기 에 따라 각각의 다른 숫자로 코드화하 다.일정 제목
으로 분류가 가능한 것은 그 로 따르고,제목만으로 분류하기 힘든 






















(주관기관, 주제, 참석자 등)
 내용을 악한 후 그에 따라 분류하 다. 를 들어 ‘한 날 경
축식’일정은 제목만 보고도 정부 주 의 기념식 행사이므로 지 코
드 11,지표코드 48(연례  활동)을 쉽게 매길 수 있지만,‘세계화상
(華商)한국논단 개막식’일정은 같은 기념식 행사라도 제목만으로는 
그 행사의 주제를 알 수 없다.이 경우 추가 행사자료나 언론기사 
검색을 통해 그 행사가 ‘함께하는 녹색성장’을 주제로 국가 랜드 
홍보를 목 으로 하는 것이라고 이해한 후 지표코드 47(국격 제고)
을 매기는 것이다.이처럼 내용 분석은 코드번호를 매길 때 연구자
의 주  가치 단이 개입될 여지가 있기 때문에 본 연구자는 객
인 정보에 근거한 단을 내리기 해 자료 수집에 최 한 많
은 노력을 기울 다.덧붙여 코딩의 신뢰성을 확보하기 해 다른 
연구자와 함께 비조사(pretest)단계를 거쳤다.
<표 1>실제 코딩표의 양식
다음으로,분류기 이 같은 일정끼리 묶어서 다른 기 들과 건수
를 비교하는 방법으로 김황식 국무총리의 업무수행 특성을 악하
는 것이다.본 연구에서는 개별 일정의 소요시간에 한 정보는 모
두 악하기가 쉽지 않기 때문에 시간(분)이 아닌 빈도(건수)를 분석
단 로 하 다.
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본 연구의 자료는 국무총리실이 이명박 정부 시기 국무총리실의 
실 을 바탕으로 발간한 정책자료집(2013),국무총리실 홈페이지
(www.pmo.go.kr)에 기록된 <총리의 일정>과 <보도자료>,각종 논
문과 단행본,언론기사 검색(www.kinds.or.kr)등을 통해 수집하
다. 한 개별 행사내용에 한 추가  정보는 국무총리실 의 실 
․ 직 담당자들과의 인터뷰를 통해 획득하 다.
제3  논문의 구성
본 연구는 크게 다섯 부분으로 구성되었다.
제1장은 서론 부분으로,국무총리 그 자체에 한 연구의 필요성
을 연구의 배경  목 에서 다루고,연구 상으로 김황식 국무총리
의 일정을 선정한 이유를 밝히고,연구방법  자료수집방법에 해
서 언 하 다.
제2장은 이론  논의  선행연구 검토 부분으로,먼  국무총리
제도의 헌법상 연   국무총리의 헌법  지 에 해 살펴보고,
우리나라에서 국무총리제도가 가진 의의  국무총리의 역할, 통
령과 국무총리의 계, 행 헌법하에서의 책임총리의 의미에 해 
논의해보았다.다음으로 국무총리의 일정 분석도 시간길이 연구의 
하나에 속하므로 시간에 한 선행연구를 검토하 다.마지막으로 
본 연구의 이해를 돕기 해 필요한 기타 선행연구들에 한 간단
한 요약  함의를 제시하 다.
제3장은 연구 설계 부분으로,먼  연구문제를 선정하고,그에 맞
는 분석틀을 제시하 다.그리고 김황식 국무총리의 일정을 분류하
는 네 가지 기 (지 ․업무내용․ 통령의 국정지표․업무장소)의 
타당성을 분석하고,각각의 기 들의 하  카테고리에 한 상세한 
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설명을 하 다.마지막으로 분석결과의 일 성과 신뢰성을 확보하기 
해 사  신뢰도 검정을 실시하 다.
제4장은 분석 결과 부분으로,먼  김황식 국무총리의 체 일정
을 네 가지 기 에 따라 분류한 결과  분류 기 들간의 교차 분
석을 통해 김황식 국무총리가 주로 심을 둔 업무들은 무엇인지,
그리고 그런 업무들을 어떤 방식으로 수행했는지를 살펴보았다.다
음으로 체 일정을 6개월을 단 로 기간별로 구분했을 때,각각의 
기 들의 증감 추이를 분석해보았다.이를 통해 임기말 국무총리의 
활동이 통령의 임기와 어떤 상 성을 가지는지를 알아보았다.
제5장은 결론 부분으로,먼  제4장의 분석결과를 종합 정리하여 
김황식 국무총리가 통령의 최고보좌기 으로서의 역할을 충실히 
수행하 는지를 살펴보았다.그리고 본 연구를 통해 재의 통령
심제하에서 국무총리의 역할에 한 함의를 생각해보고,마지막으
로 일정 분석 연구의 한계를 덧붙 다.
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제2장 이론  논의  선행연구 검토
제1  국무총리제도의 개
우리 헌법에 규정되어 있는 국무총리제도는 1948년 제헌헌법 제
정 당시 통령책임제를 지지하는 세력(이승만 계)과 내각책임제를 
지지하는 세력(한민당)간 흥정  타 의 결과물이라는 인식이 일반
이다.그러나 국무총리제도가 단순히 지배세력들간 타 의 우연한 
결과물이기만 했다면 반세기 이상 계속해서 유지되는 것은 불가능
했을 것이다.이 에서는 우리 헌법사에 나타난 국무총리제도의 연
  국무총리의 헌법상 지 를 알아보고,국무총리제도의 의의  
국무총리의 역할, 통령과의 계,책임총리제의 의미에 한 선행
연구들을 검토해 으로써 앞으로 논의할 국무총리의 일정을 분류하
는 기 으로 연구자가 설정한 ‘국무총리의 지 ’기 ,‘통령의 국
정지표’기  등에 한 이해를 돕고자 한다.
1.국무총리제도의 연 과 국무총리의 헌법상 지
‘총리’라는 직함은 조선시 에 처음 등장했다.조선은 1876년 개항 
이후 열강의 통상압력과 제국주의 침략 등 외문제에 처하기 
해 1880년 통리기무아문(統理機務衙門)을 설치하 고,통리기무아문
의 총리 신(總理大臣)에 의정을 임명하 는데,여기서 정부직제상 
처음으로 총리라는 직함이 등장하게 되었다.이후 1895년 을미개  
때는 내각제도를 도입하여 의정부를 공식 으로 내각이라는 이름으
로 개칭하고,이 내각의 수반으로 내각총리 신을 두었다.내각총리
신은 각 신의 수반으로 왕명을 받들어 행정 각부를 조정․통합
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하고, 요 정책은 반드시 내각회의에서 결정되도록 하 다.이 시
기의 내각총리 신의 그 지 나 권한이 오늘날 국무총리의 그것과 
상당히 유사하다고 볼 수 있다(김재윤,2006:7～9).
우리 헌법사에서 국무총리제도는 한민국 임시정부하의 「 한
민국임시헌법(1919.9.11)」에서 최 로 규정하고 있는데 ⅰ)국가
원수이자 행정부의 수반인 통령을 보좌하는 기 이라는 ,ⅱ)
통령의 유고시에 통령을 리하는 ,ⅲ)의회의 동의를 얻어 
통령이 임명하는 ,ⅳ)각부 총장을 지휘하는 상 에 있는  
등에서 1948년 헌법 이래 우리 헌법이 규정하고 있는 국무총리와 
상당부분 유사함을 알 수 있다.다만, 한민국 임시정부 헌법에서 
국무총리제도가 존재한 것은 「 한민국임시헌법(1919.9.11)」까지
고,그 이후에는 존재하지 않았다(김재윤,2006:9～11).
1948년 제헌헌법을 논의하는 과정에서는 정부형태( 통령 심제,
의원내각제)에 한 논란은 많았으나 국무총리제도의 채택에 해서
는 별다른 논란이 개되지 않았는데,이는 아마도 국무총리제도가 
이 부터 익히 잘 알려진 제도이고 처음부터 정부 제의 기본 구조
로 인식되었기 때문으로 보인다.이후 일련의 헌법 개정과정에서도 
지 나 권한의 변화가 있을지 몰라도 국무총리제도 자체는 계속 유
지되어 왔다.다만 유일하게 국무총리제도 자체를 폐지한 제2차 개
정 헌법(이른바 사사오입개헌)인 1954년 헌법은 통령 심제 본연
의 모습을 갖추기 한 것이었다.아래의 표는 우리 헌법사에서 나
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▪ 국무총리 임명시 국회 동의 불요
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<표 2-1>우리 헌법상 국무총리제도의 변천
출처 :박상용(2003:9)와 김재윤(2006:9〜20)참조해서 수정.
1948년 제헌헌법 이후 우리 헌법사에 등장한 국무총리의 지   
권한은 제2공화국 헌법을 제외하면 체로 유사했다고 볼 수 있다.
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국무총리 임명방식에 있어서 국회의 동의 여부,국무 원 임명에 있
어 여권을 가지는지 여부 등에서 약간의 차이가 있으나 반 으
로 볼 때 행정각부에 한 통할,총리령의 발포, 통령의 권한 행,
부서 등의 권한에 있어서는 큰 차이가 없었다(김재윤,2006:19).즉 
우리 헌법에서 나타난 국무총리의 가장 큰 역할은 바로 통령의 
보좌기 으로서의 역할이라고 할 수 있다.조국형(1999)은 통령과 
국무총리와의 계에 한 연구에서 통령이 국가정책 가운데 장
기발 략과 외교․국방․통상 등 주요 국가정책과 같은 거시  
차원에 을 둔다면,국무총리는 나머지 국가 주요정책의 조정과 
합의를 이끌어 냄으로써 통령을 보좌하는 역할을 담당하는 것이 
바람직하다고 하 다(이승아,2015:2).본 연구에서는 이상의 논의를 
바탕으로 국무총리를 ‘통령의 최고( 高)보좌기 ’으로 설정하여 
일정을 분류할 때도 통령의 국정지표와 국무총리의 일정간의 연
성을 살펴보도록 하겠다.
이처럼 국무총리의 지 와 련한 연구는 헌법학에서 많이 이루
어지고 있다.그 로 김재윤(2006),박상용(2003),정성훈(2003),조정
무(2003)등의 연구가 있는데, 분류기 이 유사하므로 김재윤의 논
문 내용만 간단히 소개하겠다.김재윤(2006)은 국무총리의 헌법상 지
와 그로부터 나오는 권한을 다음과 같이 분류하 다.첫째 통령 
권한 행자로서의 지 와 통령 권한 행권(헌법 제71조),둘째 행
정부 제2인자로서의 지 와 행정부 구성 여권(헌법 제87조 제1항 
 제3항,제94조)  부서권(헌법 제82조),셋째 국무회의 부의장으
로서의 지 와 국무회의에서의 안건 제출․심의․표결권(헌법 제88
조 제2항  제3항),넷째 차상  앙행정 청으로서의 지 와 행
정각부 통할권(헌법 제86조 제2항)  총리령 제정권(헌법 제95조),
마지막으로 국회 출석․발언권(헌법 제62조 제1항)을 규정하고 있으
나 이것은 권한이라기보다는 의무로서의 성격이 강하다고 할 수 있
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다.
그런데 김재윤 등의 헌법  논의는 법  해석의 문제를 언 한 
것으로,실제 제도의 운 과는 맞지 않는 부분이 많다.따라서 본 
연구에서는 김재윤의 분류기 을 참고하여 국무총리의 지 를 형식
과 실질로 나눠서 악하 다.즉 형식  측면에서는 통령과 함께 
행정부를 표하는 ‘행정부 제2인자로서의 지 ’로,실질  측면에서
는 국정운 을 총  리하고 정책의 조정  공공갈등의 리를 
담당하는 ‘차상  앙행정 청으로서의 지 ’로 나 었다.이를 헌
법 규정과 연 지어보면,행정부 제2인자로서의 지 는 통령 권한
행권과 련이 깊고,차상  앙행정 청으로서의 지 는 김재윤
의 논문보다 더 포 으로 해석하여 행정부 구성 여권,국무회의
에서의 안건 제출․심의․표결권,행정각부 통할권,국회 출석․발
언권 등과 련이 깊다고 볼 수 있다.
2.국무총리제도의 의의  국무총리의 역할
이재원(2007)은 국무총리제도의 의의로 정치  의의,행정 리상 
의의,역사문화  의의 등 세 가지를 들고 있다.첫째,정치  의의
는 국무총리가 최고 권력에 한 견제장치이자 통령 궐 시 최고 
권력을 승계하는 치에 있는 것을 말한다. 한 통령에 한 의
회의 정치  공격에 한 여과장치 는 완충장치로서 국무총리가 
정국 환용 카드로 사용되기도 한다.단 인 로 이명박 정부 시기 
국무총리는 정치사회  문제를 해결하기 한 방식으로 이용되었다.
세종시 문제 해결을 해 충청 출신의 정운찬 총리를 임명한 이
나,세종시 수정안에 한 국회부결처리 후 정운찬 총리를 해임한 
에서 잘 나타난다.
둘째,행정 리상의 의의는 행정부 수반인 통령의 국정운  업
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무를 분담하고 행정 각부를 통할 조정하는 역할을 한다. 표 인 
활동으로 통령과 격주로 번갈아가며 국무회의를 주재하는 것이나 
외빈 견  해외순방 같은 행정부 표로서 외교활동을 하는 것
을 들 수 있다.
셋째,역사문화  의의는 우리나라에서 국무총리제도가 여러 논란
에도 불구하고 계속 유지되어온 것을 설명하는 데 타당하다.우리나
라는 신라시 의 시 ,고려시 의 문하시 ,조선시 의 의정 등 
재상제의 오랜 역사  유산을 갖고 있으며,권 주의․의식주의 인 
정치행정 문화 속에서 방탄 총리, 독 총리의 역할이 필요했던 것
이다.따라서 국무총리가 헌법상의 지 와 권한을 실질 으로 행사
할 수 있는 지에 한 논의와는 별개로 상징 ․의  역할도 담
당해야 함을 인지할 필요가 있다.본 연구에서는 이상의 논의를 바
탕으로 지 에 따른 국무총리의 일정 분류를 할 때 ‘차상  앙행
정 청’이라는 실질  지 에서 비롯되는 일정과 ‘행정부 제2인자’라
는 형식  지 에서 비롯되는 일정을 구분하여 살펴보도록 하겠다.
그리고 국무총리의 역할과 련하여 조석 ․임도빈(2010)은 ⅰ)
정치세력 간 통합에 도움을 주는 기능,ⅱ) 국민 상징으로서의 기
능,ⅲ) 통령 보좌기능,ⅳ)행정 각 부에 한 통할조정기능 등 
네 가지를 들면서 국무총리제에 한 비  견해를 제시하 다.첫
째,국무총리제가 헌법 제정 당시 정치세력간(이승만 통령과 한민
당 세력)타 의 산물이라는 태생  한계로 인해 정치과정에 주로 
심을 두어야 하면서도 이를 주도하지 못하고 수동 으로 처할 
수밖에 없다고 하 다.둘째, 통령을 보좌하는 소극  역할에 머
무르며 통령을 신하여 국회에 나가서 해명하거나 발언을 하는 
등 권한 없이 책임만 짐에 따라 통령의 독주를 조장하는 요인  
하나라고 비 하고 있다.셋째,행정 각 부에 해서도 분 기를 조
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성하며 설득과 호소는 할 수 있어도 책임 있게 조정은 할 수 없으
며,회의에서 부처의 안건에 한 합법화의 기능만 담당한다고 하
다.
하지만 이러한 비 에도 불구하고 재의 변화무 하고 복잡한 
사회 환경 속에서 국무총리의 조정 역할은 더욱 요해지고 있음을 
함께 언 하고 있다.임도빈(2004)은 모든 갈등사항이 통령에게 올
라오게 되면 통령의 업무가 과 되어 정작 필요한 요 사안에 
하여 충분한 주의집 을 하지 못하게 되므로 국무총리가 ‘보조성
의 원칙’(하  계층에서 조정이 안 된 사안만 상  계층에서 담당),
‘정치행정 분리의 원칙’(정치에 한 것은 통령이,행정에 한 것
은 국무총리가 담당)에 따라 각 부처의 업무를 종합 으로 조정하여 
행정업무에 해 책임을 지는 것이 필요하다고 강조하 다.따라서 
본 연구에서는 국무총리의 차상  앙행정 청으로서의 일정을 좀 
더 세분화해서 분석함으로써 국무총리의 조정역할이 어떤 업무수행
특성을 보이는지를 알아보겠다.
한 권용식(2014)은 국무총리실의 정책조정 결과에 향을 미치
는 독립변수  하나로 국무총리의 조정역량을 제시하면서 이명박 
정부의 국무총리는 자원외교,세종시 등 특정 임무 수행에만 그 역
할이 한정된 특임형 성격을 가진다고 하 다.다만 이명박 정부의 
다른 총리(한승수,정운찬)를 조정역량 수 이 낮은 약한 국무총리로  
본 것과 달리 김황식 국무총리는 조정역량 수 을 보통으로 보았는
데 그 이유는 구체 으로 제시하지 않았다.본 연구에서는 김황식 
국무총리의 체 일정 에서 정책조정 련 일정(국정 의체 운 ,
장방문,간담회 등)을 구체화함으로써 김황식 국무총리가 어떤 방
식으로 정책조정활동을 했는지를 살펴보겠다.
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3. 통령과 국무총리의 계
헌법 제 86조 제2항은 “국무총리는 통령을 보좌하며,행정에 
하여 통령의 명을 받아 행정 각 부를 통할한다.”고 하고,정부
조직법 제18조 제1항은 “국무총리는 통령의 명을 받아 각 앙행
정기 의 장을 지휘․감독한다.”,제2항은 “국무총리는 앙행정기
의 장의 명령이나 처분이 법 는 부당하다고 인정될 경우에는 
통령의 승인을 받아 이를 지 는 취소할 수 있다.“고 규정하고 
있다.즉 국무총리가 행정 각부에 한 통할조정권을 발휘하려면 
‘통령의 명을 받아, 통령의 승인을 받아’야만 한다.국무총리가 
법 으로는 확실히 행정부의 제2인자로 되어 있지만,실제 운 에 
있어서는 행정 각부를 통할하지도 못하고,제청권도 행사하지 못하
며,자기에 한 인사권을 통령에게 으로 의존하게 되어 있
다.즉 제도와 실제 운용상의 괴리가 존재하는 것이다(조석 ․임도
빈,2010:138).따라서 국무총리에 한 기존의 연구들은 국무총리 
그 자체보다는 국무총리를 움직이게 하는 통령과의 계 속에서 
국무총리의 역할을 분석한 것이 부분이었다.
표  연구로 한상익(2013)은 국무총리의 권한과 역할 변동의 원
인을 통령과 국무총리가 보유한 정치  자원의 차이에서 찾고 있
다.4)즉 통령과 국무총리의 정치  자원이 국무총리의 권한  역
할의 기본 구조를 형성하며 양자의 강약 교차에 따라 국무총리의 
유형이 순응형,소신형, 리형,분담형으로 구분된다는 것이다.
4) 우리나라 통   원  리  계에  미가 는 것  가원수
 ,  (단 , , 다수당 재 ), 집 당에 한 통  
도 다.  리   원  통 과  계, 집 당에 한 향 , 핵심행


























<표 2-2>정치  자원에 따른 국무총리의 유형
출처 :한상익(2013),『정치  자원과 국무총리의 권한  역할의 변동』,의정연구 
제19권제1호,pp.166.
한상익(2013)은 이명박 정부 시기 자원외교와 세종시 개편을 담당
하는 담형 총리로 한승수 국무총리와 정운찬 국무총리를 들고 있
다. 담형 총리는 통령의 정치  자원은 강하지만 국무총리의 정
치  자원은 약할 때 나타나는 유형으로,국무총리의 역할을 통령
이 지시하는 행정  사안,의  분야에 국한시키고 통령이 맡긴 
일 이외의 국정운 에는 여하지 못하는 것을 말한다.하지만 이들 
 실제로 소  업무를 ‘담’해서 독자 인 결정권을 가졌다고 평
가할 만한 증거나 상황은 찾기 어렵기 때문에 순응형으로 분류할 
수밖에 없다고도 하 다.그리고 리형 총리로 이명박 정부 시기 
김황식 국무총리를 로 들었다. 리형 총리는 통령의 정치  자
원도 약하고 국무총리의 정치  자원도 약할 때,주로 통령의 임
기말에 나타나는데 이 경우 국무총리는 새로운 정치  의제를 설정
하기 보다는 통령의 임기 마무리와 다음 선거 리를 한 행정 
이외의 역할은 하지 않는다고 규정하 다.
그런데 과연 한상익의 주장 로 김황식 국무총리가 단순 리형 
총리로서의 역할만 수행했는지는 의문이다.이승아(2015)는 김황식 
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국무총리의 PI(PresidentIndentity)를 분석한 논문에서 김황식 국무
총리는 200여회의 장방문, 국회 행보에서의 폭넓은 이해와 소신 
있는 답변,국무총리의 역 과제로 선정한 ‘공정사회 구 ’과 ‘건강
한 사회 만들기’ 련 자신의 정책추진 리더십을 강화했으며,검․
경 수사권 조정,보육지원체계 개편 등 굵직한 갈등 안을 해결해
나갔다고 하 다. 한 서울  박효종 교수는 “지 까지 총리의 
상은 수동 이었고,주요 행사에서 통령 독(代讀)이 주 업무
다.그러나 김 총리는 원칙을 지켜가며 소통에 힘써 총리의 새 역할
모델을 만들고 있다”라고 김황식 국무총리를 평가하기도 하 다.5)
따라서 본 연구에서는 김황식 국무총리에 한 상반된 평가를 고려
하여 김황식 국무총리가 한상익의 주장처럼 순응형으로서 행정의 
단순 리기능만 담당했는지,이명박 통령과의 업무분담을 통해 
부처간 업무 조정  공공갈등 해결을 해 실질 인 노력을 했는
지를 알아보겠다.
4. 행 헌법에서의 책임총리 문제
국회의 국무총리후보자 인사청문회에서 매번 등장하는 것이 책
임총리로서의 역할을 요구하는 것이다.그러나 책임총리란 말은 법
정 용어가 아니며,언론  학계에서 제왕  통령제의 폐단을 막
겠다는 취지로, 는 방탄총리, 독총리에 비된 개념으로 사용되
어왔다.책임총리에 한 일반  견해는 국무총리의 역할과 기능을 
강화하여 통령에 집 되어 있는 국정 운 의 권한과 책임을 국무
총리가 실질 으로 분담하는 것을 말한다.즉 통령이 ⅰ) 외  
국가원수와 국정최고책임자로서의 역할,ⅱ)국방․외교․안보․통
일에 한 역할,ⅲ)핵심 국정과제의 수행 등을 담당하고,국무총리
5) 「‘ 도 ’ 식 … 민 눈  맞 고 낮  」( 보, 2011. 11. 26.)
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는 ⅰ) 내  행정업무의 실질  총 자의 역할,ⅱ)국방․외교 ․
통일 이외의 행정업무에 한 역할을 담당하는 것이다(조재 ,2003:
36～37).2012년 선 당시 여야 모두 책임총리제의 도입을 공약으
로 제시하 지만,국정 운 에서 발생하는 궁극  책임을 통령이 
아닌 국무총리가 지게 된다면 “행정권은 통령을 수반으로 하는 
정부에 속한다”고 하는 헌법 제66조 제4항과 상충될 여지가 있다.
한 통령으로의 지나친 권력 집 을 막고, 통령의 독주를 견제
하는 의미의 책임총리가 되려면 헌법 개정을 통해 국무총리도 통
령과 동일한 차(선거) 는 유사한 차(의회 다수당에서 국무총
리 선출)를 통해 국민의 신임을 받아야 한다.따라서 행 헌법하에
서 규정 가능한 국무총리의 역할은 언론  학계에서 의미하는 책
임총리보다는 ‘통령의 최고보좌기 ’으로서의 역할이 더 합하다
고 볼 수 있다.만약 통령이 한 정책 결정을 했다면,국무총
리는 그와 련한 정책 장 방문을 통해 국민과의 소통을 강화하고,
결정된 정책의 철 한 실행 검을 통해 통령과의 국정운  역할
을 분담하는 것이 필요한 것이다.따라서 본 연구에서는 김황식 국
무총리가 책임총리 는지에 한 평가보다는 헌법상 규정된 통령 
최고보좌기 으로서의 역할을 충실히 수행했는지에 을 두고 일
정 분석을 하겠다.
제2  시간에 한 연구
시간(time)의 사  정의는 시각과 시각 사이의 간격 는 그 단
를 가리키는 용어로 길이,질량과 같이 어떤 물리량을 정하는 기
본 단 를 말한다.시간은 ⅰ)시계나 달력을 기 으로 항상 객  
측정이 가능한 객 성,ⅱ)모든 사람에게 하루 24시간으로 주어진 
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한정성과 평등성,ⅲ)흐르는 시간을 지시키거나 더 빨리,더 느리
게 가게 할 수 없는 통제불가능성,ⅳ)높은 곳에서 낮은 곳으로 흐
르는 물과 같이 계속 같은 방향으로 흘러가는 연속성,ⅴ)자신의 
시간을 미리 당겨쓰거나 축할 수 없는 비 축성,ⅵ)시간의 소유
자와 시간을 분리할 수 없는 비소외성의 특성을 가지고 있다(임도
빈,2007:3).특히 시간의 비소외성은 특정 인물이나 조직의 시간 
연구가 그 인물 는 조직의 활동을 보다 풍부하게 이해하는데 도
움을 다는 에서 사회 상 연구에 합한 특성을 보여 다.본 
연구에서도 김황식 국무총리의 일정 분석을 통해 국무총리의 업무
수행 특성을 악할 수 있고 이를 통해 이명박 정부의 정책 우선순
가 무엇인지,그 시기 김황식 국무총리에게 요구되는 시  상황
이 무엇인지 등 한정된 시간 자원의 배분 양태를 알 수 있는 것이
다.
시간에 한 행정학  연구는 크게 두 가지로 나뉜다.첫째,정정
길(2002)은 시간  선후에 따라 정책의 효과가 달라질 수 있다는 성
숙효과 혹은 숙성기간(maturation)이라는 시차이론을 제시하 다.즉 
정책의 성숙시간에 따라 특정 정책이 가져오는 효과가 다를 수 있
고,반발집단의 순응확보를 해서는 정책 학습기간 는 제도의 세
부화과정이 필요한데 이것은 개별 정책,제도마다 다르기 때문에 
한 시간을 두고 시행하는 것이 요하다는 것이다.둘째,임도빈
(2007)은 시간의 길이에 을 맞춰서 조직연구에 있어 조직마다 
핵심 업무의 특성이 다르므로 업무수행상의 시간의 길이도 달라야 
한다는 시간길이 에서의 조직연구의 필요성을 제시하 다.
본 연구는 엄 히 말하면 시간의 길이에 한 연구가 아닌 빈도
(횟수)에 한 것이지만 개별 일정의 빈도도 시간을 내포하고 있기 
때문에 넓은 의미의 시간연구에 속한다고 할 수 있다.특히 국무총
리의 개별 일정이 통상 30분～1시간 정도 소요된다고6)가정했을 때 
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횟수의 많고 음을 시간 길이의 장단으로 연결시킬 수 있는 것이
다.
제3  그 외의 선행 연구 검토
1.김  통령의 일정표 분석
강효지(2007)는 김  정부 기 1년 5개월간의 통령 일정표를 
연구 상으로 업무장소(내․외부),업무내용(정치․행정,외교․안보,
경제,사회․문화,기타),업무형태(보고,식사시간을 겸한 업무,다과
회, 견과 면담  회담,회견  인터뷰,회의,의 행사,이동,기
타)에 따라 통령의 일정을 분류하 다.
그 결과 첫째,업무장소에 따른 분석 결과는 내부일정(84.5%)이 
외부일정(15.5%)에 비해 상당히 높은 비율을 보 다.둘째,업무내용
에 따른 분석 결과는 정치․행정 분야(31.7%)가 가장 높은 비율을 
보 으며 경제․산업(18.50%),외교․안보(18.20%),기타(16.29%),사
회․문화(15.27%)순서로 나타났다.셋째,업무형태에 따른 분석 결
과는 보고가 체 업무의 28.90%로 가장 높았고,오찬(16.23%), 견
(11.61%),의 행사(9.16%),회의(8.15%)순서로 나타났다.이를 통해 
강효지는 김  통령이 원래 우선시하던 목표를 실  이유와 
여러 국정 목표들을 두루 살펴보기 해 소홀히 할 수 있음을 밝
냈고,특히 경제 분야는 통령이 직  시간을 할애하기 보다는 경
제 문가에게 맡겼을 것이라고 김  통령의 취임 기 업무수
행 특성을 분석하 다. 한 강효지는 업무내용 기 과 업무 유형 
6) 식 리  개별  시간   다  수는 없지만, 평균  식 
등 행사 참 나 내  사 견,  등   통상 30～40  
었고 , 간담   ․ 만찬  60  도가 었다.
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기 을 교차 분석하여 업무내용별 업무유형의 비율을 도출하 는데,
모든 업무 내용에서 보고가 가장 높은 비율을 차지했고 보고 유형 
에서는 사회․문화 분야가 가장 높은 비율을 차지했음을 밝 내
었다.그리고 업무내용에 따른 시기별 추이도 살펴보았는데,외교․
안보 분야의 경우 1분기에서 차 시간이 흐를수록 상승세를 보임
을 밝 내었다.
본 연구에서는 강효지의 논문을 참고하여 국무총리의 일정을 
상으로 업무내용,업무장소라는 분류 기 을 설정하 다. 한 분석
과정에서도 강효지의 논문에서 다뤘던 것처럼 두 분류 기 들간의 
교차 분석방법을 활용하고 임기진행에 따른 일정의 변화를 살펴
으로써 국무총리의 업무수행 특성을 좀 더 자세하게 알아보겠다.
2.국무총리의 정책조정 활동에 한 연구
김 수(2013)는 국무총리의 정책조정활동을 국무회의,국가정책조
정회의,각종 원회,국무총리 훈령  지시,외부일정( 장 검 등)
등 5개 업무형태로 나눠서 이명박 통령의 임기 경과에 따른 국무
총리 3명(한승수,정운찬,김황식)의 정책조정활동이 어떻게 변화하
는 지를 분석하 다.그 결과 통령 임기가 진행될수록 국무총리의 
정책조정활동은 반 으로 하강상승형을 보 다.즉 정운찬 국무총
리 재임시 조정활동이 한승수 국무총리나 김황식 국무총리 재임시 
조정활동보다 활발하지 못한 것으로 나타났다.이에 해 김 수는 
임기 반에는 새정부 출범에 따른 정책의 방향을 새롭게 설정하는 
것이나 국정과제를 구체화하는 과정에서 국무총리의 정책조정업무
가 증가했기 때문이며,임기 후반에는 통령의 임덕으로 인해 상
으로 국무총리에게 업무가 집 되었기 때문에 그런 상이 나
타났다고 분석하 다.
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본 연구에서는 김 수의 논문을 참고하여 국무총리의 차상  
앙행정 청으로서의 활동을 실질 인 국정운   정책조정활동이
라 보고,김 수가 분류한 5개의 업무형태  서면으로 진행되는 훈
령  지시를 제외한 국무회의,국가정책조정회의,각종 원회,
장 검을 차상  앙행정 청으로서의 지  기 의 하  카테고리
로 활용하 다.그리고 김 수가 임기 후반 통령의 임덕으로 인
해 국무총리에게 정책조정업무가 집 된다고 하 는바 본 연구에서
는 이명박 통령의 임기말 총리인 김황식 국무총리의 재임기간동
안 정책조정업무가 시간의 흐름에 따라 차 증가했는지 여부를  
일정 분석을 통해 알아 으로써 김 수의 논문에서 더 진행된 결론
을 얻고자 하 다.
3. 통령의 임덕(LameDuck)에 한 연구
최진(2012)은 임덕은 일반 으로 임기말 통령에게 나타나는 
상이지만,우리나라의 경우에는 권력 주변부의 사건,사고가 시도 
때도 없이 발생하기 때문에 임덕 상도 빠르게 상시 으로 나타
나고 있다고 하 다.특히 이명박 통령의 경우,집권  미국산 
쇠고기 수입문제로 역  통령 에서 가장 짧은 기간에 가장 낮
은 지지율을 기록했으며,4 강 사업과 세종시 건설 문제로 박근혜 
진 과 갈등을 빚어 임기 반부터 임덕이 나타났지만,임기 반
부터는 비교  오랫동안 안정기를 가졌다고 하 다.
본 연구에서는 이명박 통령의 임기말 국무총리인 김황식 국무
총리의 체 일정을 기간별로 나눠서 구분해보고,단임제 통령제
하에서 나타나는 일반 인 임덕 상이 국무총리의 기간별 일정
에 어떤 향을 미치는 지를 알아보겠다.
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▮연구문제 1
김황식 국무총리의 체 일정은 어떻게 나타났는가?
1-1.김황식 국무총리의 지 에 따른 일정  행정부 제2인자로서의
일정이 차상  앙행정 청으로서의 일정보다 더 많았는가?
1-2.김황식 국무총리의 업무내용에 따른 일정  사회․교육․문화 일정이
정치․행정,외교․안보․통일,경제 일정에 비해 더 많았는가?
1-3.김황식 국무총리의 국정지표에 따른 일정  능동  복지 련 일정이
섬기는 정부,활기찬 시장경제,인재 국,성숙한 세계국가 등 
여타 국정지표 일정에 비해 더 많았는가?
1-4.김황식 국무총리의 업무장소에 따른 일정  내부 일정이 
외부 일정보다 더 많았고,외부 일정 에서는 수도권 일정이 
지방 일정보다 더 많았는가?
제3장 연구 설계
제1  연구문제의 선정  분석틀
본 연구는 김황식 국무총리의 일정을 지 ,업무내용, 통령의 
국정지표,업무장소 등 네 가지 기 에 따라 분류하여 업무수행의 
특성을 밝히고자 한다.즉 국무총리의 시간사용내역을 분석함으로써 
국무총리가 어느 부분에 좀 더 많은 시간을 할당했는지,임기의 진
행에 따라 국무총리의 시간배분이 어떻게 변화했는지 등을 살펴보
는 것이다.이를 통해 김황식 국무총리가 실질 으로 국정운 을 총
 리하는 역할을 했는지,아니면 상징 ․의  역할을 수행하




김황식 국무총리의 일정은 임기 진행에 따라 어떻게 달라졌는가?
1-1.김황식 국무총리의 지 에 따른 일정이 임기 진행에 따라 
행정부 제2인자로서의 일정은 증가하고,
상 으로 차상  앙행정 청으로서의 일정은 감소하 는가?
첫째,김황식 국무총리의 체 일정을 지 에 따라 구분하면,국
무총리는 차상  앙행정 청으로서의 일정보다 행정부 제2인자로
서의 일정이 더 많았을 것이다.왜냐하면 독총리,축사총리 등 국
무총리에 한 세간의 평가를 고려했을 때 실질 인 조정자로서의 
역할보다는 상징 ․의  역할이 더 많았을 것이라고 생각되기 
때문이다.둘째,업무내용에 따라 구분하면,국무총리는 다섯 역 
에서 사회복지,문화,교육 분야에 좀 더 많을 시간을 할애할 것
이다.왜냐하면 통령이 정치․외교․안보 분야 등 외  활동에 
집 하기 때문에 상 으로 국무총리는 사회 내부의 문제 해결에 
많이 나서는 편이다.그리고 경제 분야는 외경제장 회의 등을 통
해 기획재정부 장 이 경제 문가들과 함께 실질 으로 조정 업무
를 많이 하기 때문에 상 으로 국무총리가 개입할 여지가 기 
때문이다.셋째,국정지표에 따라 구분하면,국무총리는 업무내용에 
따른 구분과 비슷한 이유로 능동  복지 지표에 더 많은 시간을 할
애할 것이고,활기찬 시장경제,인재 국 지표는 담당 부처(경제부
처,교육부 등)가 명확하기 때문에 상 으로 일정이 을 것이다.
넷째,업무장소에 따라 구분하면,일반 으로 국무총리는 회의나 
오․만찬 등의 업무를 주로 하고 그것이 청사나 공  등 거의 내부
에서 이 지기 때문에 내부 일정이 외부 일정보다 더 많을 것이고,
외부 일정 에서는 시간의 제약으로 수도권 일정이 지방 일정보다 
더 많을 것이다.
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1-2.김황식 국무총리의 업무내용에 따른 일정이 임기 진행에 따라 
정치․행정 분야는 증가하지만,
다른 분야 일정은 다소 감소하거나 비슷한 수 을 유지하 는가?
1-3.김황식 국무총리의 국정지표에 따른 일정이 임기 진행에 따라 
반 으로 감소하고,연례  활동에 한 기타 일정이 증가하 는가?
1-4.김황식 국무총리의 업무장소에 따른 일정이 임기 진행에 따라
내부 일정은 증가하고,외부 일정은 감소하 는가?
그리고 외부 일정 에서는 수도권 일정은 증가하고,
지방 일정은 감소하 는가?
첫째,임기진행에 따라 지 에 따른 일정 추이를 보면, 통령의 
임덕이 심화되는 임기말로 갈수록 국무총리의 실질  조정역할은 
감소하고,상징 ․의  역할이 증가할 것이므로,차상  앙행
정 청으로서의 일정은 감소하고 행정부 제2인자로서의 일정은 증
가할 것이다.둘째,임기진행에 따라 업무내용에 따른 일정 추이를 
보면,총선(2012년 4월,19  총선)  선(2012년 12월,18  선)
등 선거 리를 한 행정업무가 늘어나므로 정치․행정 분야는 증
가할 것이다.반면 다른 분야는 통령의 임기말로 가면서 다소 감
소하거나 비슷한 수 을 유지할 것이다.셋째,임기진행에 따라 국
정지표에 따른 일정 추이를 보면,임기말로 갈수록 통령의 국정지
표와 련한 활동들은 어드는 반면, 통령을 신하여 참석하는 
연례  활동들(기타)은 늘어날 것이다.넷째,임기진행에 따라 업무
장소에 따른 일정 추이를 보면,임기말로 갈수록 외부 활동,특히 




김황식 국무총리는 이명박 통령의 최고보좌기 으로서의 
역할을 충실하게 수행하 는가?
선행연구에서 살펴본 로 행 헌법 규정에 근거했을 때 국무총
리는 통령의 최고보좌기 이므로,연구문제 1,2에 한 분석 결
과를 통해 궁극 으로 김황식 국무총리가 국정과제의 수행  국정
운  반에 한 리 등 실질 으로 이명박 통령을 보좌하는 
데 제 역할을 다했는지를 밝 보겠다.
이상의 세 가지 연구문제를 토 로 분석틀을 만들면 다음과 같다.
<그림 3-1>연구의 분석틀 
 
황식 국무총리의 일
(6개월 단위로 기간을 나눠 총 5기로 구분)























제2  일정 분류의 기   기 별 세부 일정
1.분류기 의 목 합성
베 슨(Berelson)이 내용분석의 성패가 분석기 이 연구문제에 
합하게 설정되었는가에 달려있다고 강조한 것처럼 본 연구의 일정 
분류기 은 국무총리의 업무수행 특성을 밝 내는데 타당한 목  
합성을 가지고 있어야 한다.연구자는 ‘국무총리의 일정’이라는 내
용을 분류하기 한 기 으로 크게 ‘국무총리의 지 ’,‘업무내용’,
‘통령의 국정지표’,‘업무장소’등 네 가지를 제시하 다.국무총리
의 지  기 은 앞선 이론  논의를 통해 형식  측면의 ‘행정부 제
2인자로서의 지 ’와 실질  측면의 ‘차상  앙행정 청으로서의 
지 ’로 나  수 있다.이를 통해 김황식 국무총리의 활동이 형식․
상징  측면에 치 했는지,실질․내용  측면에 치 했는지를 알 
수 있다.그리고 업무내용  업무장소 기 은 통령 일정표를 통
해 통령의 국정수행 특성을 분석한 강효지의 논문(2007)에서 사용
한 것으로 그 타당성이 이미 입증 다고 볼 수 있다.마지막으로 
통령의 국정지표 기 도 앞선 이론  논의를 통해 국무총리가 통
령 최고 보좌기 으로서 어떤 역할을 수행하는지를 살펴보는데 도
움이 된다.즉 재의 통령 심제하에서 국무총리는 통령 보좌
기 으로서의 역할이 가장 요하므로 통령과의 국정운  역할을 
어떻게 분담하는지를 국정지표 기  분류를 통해서 알아보고자 하
는 것이다.
본 연구에서는 국무총리의 일정을 각각의 분류기 에 합하게 
객 으로 코딩하는 작업이 가장 요하므로 연구자의 주 이 최
한 개입되지 않도록 분류기   하  카테고리에 한 상세한 
설명을 하도록 하겠다.
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2.지 에 따른 분류
본 연구에서 행정부 제2인자로서의 지 는 각종의 의식,행사 등
에 통령을 신하여 혹은 스스로 독자 으로 참여하는 의례  활
동을 말한다.‘축사총리’,‘독총리’라는 별명은 국무총리의 이러한 
활동에서 나온 것이라 할 수 있다.이와 련한 일정은 ①기념식,
신년인사회,특강,조문 등 외부행사 참석,②훈․포상식, 장․
임명장 등 수여식,③국내 인사 견7)(면담, 방),④해외인사 견
(면담, 방)  해외순방 ⑤ 원회 민간 원,공무원 등 격려 오․
만찬으로 분류하 다.
여기서 오․만찬 일정은 그 성격에 따라 다시 세분류하 다.왜냐
하면 동일한 형식의 오․만찬의 경우에도 정책 계자나 공무원 등
을 격려하기 한 단순 행사와 각계 문가  이해 계자들을 
청하여 식사하면서 자연스럽게 그들의 의견을 들어보기 한 소통
을 한 간담회는 구분되기 때문이다. 자의 일정이 상징  성격이 
강하다면,후자의 일정은 통할․조정  성격이 강하다고 할 수 있
다.그래서 본 연구에서는 일정 자료의 제목만이 아니라 참석 상,
행사주제 등 세부 일정 내용을 악하여 최 한 분류기 에 합하
고자 노력하 다.
다음으로 국무총리의 차상  앙행정 청으로서의 지 는 국무
총리의 정책조정활동에 을 두고 상 부서로서 통령과 함께 
국정 반의 운 을 분담하는 활동을 말한다.김 수(2013)는 국무총
리의 정책조정활동을 국무회의,국가정책조정회의,각종 원회,국
7) 견과 담,  통상 만나는 상 과  계  하는 , 견  신보다 낮  
지  상 과  만남 , 담  신과 동  상 (  운 트)과  만남
,  신보다  지  상 과  만남  말한다.  들  빈과  공식  
만남에 해, 스리랑  경 개   “ 견”,  리 “ 담”, 브라질 신  통  









▪ 기념식, 신년인사회, 특강, 조문 등 
  외부행사 참석
▪ 훈 ․ 포상식, 위촉장 ․ 임명장 수여식 등
▪ 국내인사 접견(면담, 예방)
▪ 해외인사 접견(면담, 예방) 및 해외순방
▪ 위원회 민간위원, 공무원 등 (격려) 오․만찬
차상급 
중앙행정관청
(국정운 의 총괄, 
정책조정 및 갈등관리)
▪ 국회 대정부질문, 고위당정협의회 등 
  대국회, 정무
▪ 출입기자 간담회, 기자회견, 담화문 발표 등 
  대언론, 공보
▪ 국무회의, 국가정책조정회의, 각종 위원회 등
  국정협의체 운  및 주요 보고
▪ 정책현안 관련 현장방문
▪ 정책전문가 및 이해관계자 (오 ․ 만찬) 간담회
무총리 훈령  지시,외부일정( 장 검 등)등 5개 업무형태로 나
눠서 분석하 다.본 연구에서는 국무총리의 훈령  지시는 서면으
로 진행되어 국무총리의 공식 일정으로 나타나지 않고 부분의 지
시가 회의를 통해 이루어지므로 일정 분류에서는 제외하고 신 국
무총리가 차상  앙행정 청으로서 국회,언론을 상 로 국정운  
반  주요 정책에 해 설명하고 알리는 일정을 추가하 다.따
라서 이와 련한 일정은 ①국회 정부질문,고  당정 의회 등 
( )국회 일정,②출입기자 간담회,담화문 발표,기자회견 등 
( )언론 일정,③국무회의,국가정책조정회의, 원회 등 각종 국정
의체의 운   주요 보고 ④정책 안 련 장방문,⑤정책 문
가  이해 계자 오․만찬 간담회로 분류하 다.










법무부, 행정안전부, 국민권익위원회, 법제처, 









외교통상부, 통일부, 국방부, 국가보훈처, 






식경제부, 국토해양부, 공정거래위원회, 
금융위원회, 국세청, 관세청, 조달청, 통계청,
농촌진흥청, 산림청, 중소기업청, 특허청, 









교육과학기술부, 문화체육관광부, 보건복지부, 
환경부, 고용노동부, 여성가족부, 방송통신위원회, 
문화재청, 식품의약품안전청, 기상청 소관 업무규제개혁실
(사회규제정책관)
기타 국정운영1실 등 범부처 업무 또는 소관업무가 명확하지 않은 업무
3.업무내용에 따른 분류
강효지(2007)는 통령의 일정표를 상으로 외교․안보,경제․산
업,사회․문화,정치․행정,기타 등 5개의 범주로 업무내용을 분류
하 다.본 연구에서는 강효지의 연구를 참고하되,국회 정부질문
에서 진행되는 상임 원회별 소  부처 기 을 심으로 분류하
다.국회 정부질문은 ①정치․행정,②외교․안보․통일,③경제,
④사회․ 교육․ 문화로 나눠서 총 4～5일 동안 이 지는데,국무총
리는 정부질문  기간에 임석하여 국정 반  각 분야의 정책
이슈에 해 정부의 입장을 설명하고 답변한다.따라서 정부질문
의 일정 구분은 국정 반을 정책내용에 맞게 분류한 것으로 국무
총리의 일정을 업무내용에 따라 분류하는 데 타당한 기 이 된다.
<표 3-2>업무내용에 따른 일정 분류
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한 국무총리실은 이명박 정부의 정부조직도(15부 2처 18청 3
원회)에 맞춰서 담당 정책 실을 구분하기 때문에 일정을 분류할 때 
해당 일정을 담당한 정책 실을 찾으면 쉽게 업무내용 분류가 가능
한 장 이 있다. 를 들어 ‘세종시 이 ’업무는 앙정부 조직을 
리하는 행정안 부에서 담당하기 때문에 세종시지원 원회,세종
시지원 원회 민간 원 오찬,세종시 공사 장 방문 등은 정치․행
정 업무로 분류된다.다만 명확한 소 부처는 없지만 정당,선거 등 
( )국회 업무  기자간담회 등 ( )언론 업무는 국무총리의 정
치  활동과 연 성이 높으므로 정치․행정 분야로 분류하 다.
4. 통령의 국정지표에 따른 분류
이명박 정부는 “발 과 통합”이라는 시 정신에 기 하여,국가비
을 “선진화를 통한 세계일류국가”로 설정하고,“창조  실용주의”
라는 행동규범과 “신발 체제”라는 실천 략을 통해 국가비 을 달
성하는 것으로 구상하 다. 한 국가비 을 뒷받침하는 5  국정지
표로 섬기는 정부,활기찬 시장경제,능동  복지,인재 국,성숙한 
세계국가를 설정하여 국정을 리하 다(권오성외,2012:102).국정
지표와 연 된 국무총리의 세부 일정 분류는 한국행정연구원에서 
발간한 한민국 역  정부 주요 정책과 국정운   「이명박 정
부」편을 참고하 다.8)
8) 지    과 에 한 내  헌마다  다  에  
 가지고  한 행 연 원에  간한 책  택하여 단  근거  삼 다. 
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<그림 3-2>국정지표 개념도
출처 :권오성 외(2012),『역  정부의 국정기조 분석』,한국행정연구원,pp.44.
4.1.섬기는 정부
섬기는 정부란,작지만 유능한 정부를 통해 국민들에게 사하는 
것을 말하며 그 세부 략에는 알뜰하고 유능한 정부,지방분권 확
  지역경제 살리기가 있다.이와 련된 김황식 국무총리 일정
은 공공부문의 성과를 높이기 한 ①공공기  신,②정부업무평
가의 내실화 업무를 들 수 있다.
구체 으로 보면 ‘공공기  신’은 공공기  선진화 워크 ,공무
원 특강,공직복무 우수공직자 포상식 등의 일정이 있고,‘정부업무
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평가의 내실화’는 정부업무평가 원회 주재,정부업무평가 우수기
장 간담회,정부업무평가 유공자 포상식 등의 일정이 있다.
4.2.활기찬 시장경제
활기찬 시장경제란,경제 운용에서 민간의 자율과 창의를 시하
는 것을 말한다.2008년 융 기 극복을 해 등장한 이명박 정부
는 국가경제 회복을 최우선 순 에 두었기 때문에 이 지표가 다루
는 범 가 넓어서 타 국정지표에 비해 훨씬 많은 국정과제를 추진
하 다.9)활기찬 시장경제의 세부 략은 법과 원칙을 지키는 신뢰
사회 구 ,안심하며 살 수 있는 안 한 나라 구 ,투자환경의 획
기  개선,규제 폭 감축,녹색성장으로 새로운 일자리 창출,신성
장동력과 서비스산업 육성이 있다.이와 련된 김황식 국무총리의 
일정은 ①갈등 리  소통 강화,②재난  안  리,③규제개
,④신성장동력  서비스산업 육성,⑤경제활력 제고 련 업무
를 들 수 있다.여기서 갈등 리  소통 강화,재난  안 리 
업무가 활기찬 시장경제 지표에 해당하는 지에 해 의문이 제기될 
수 있다.그러나 활기찬 시장경제 지표와 련한 국정과제가 11～40
까지인데,갈등 리  소통 강화는 국정과제 14,재난  안  
리는 국정과제 16～20에 해당한다.이는 아마도 막 한 사회경제  
손실을 래하는 공공갈등비용을 임으로써 경기회복에 기여하고,
국민이 안심하며 살 수 있는 안 한 사회를 통해 시장경제의 활력
을 제고시킬 수 있기 때문에 활기찬 시장경제 지표의 하  국정과
제로 삼았으리라 추측된다. 한 활기찬 시장경제를 경제 역으로 
좁게 한정해버리면 앞에서 다뤘던 업무내용에 따른 분류인 ‘경제’
분야와 동일한 결과를 래하기 때문에 국정지표 기 이 무의미하
9)   100  과 는 는  10개, 찬 시 경  30개, 능동  복
지 20개, 재  20개, 숙한 계 가 20개  어 다.
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게 된다.따라서 본 연구에서는 이명박 정부의 100  국정과제 내용
을 충실히 반 하여 국정지표 분류를 하겠다.
구체 으로 보면,‘갈등 리  소통 강화’는 특정 지표로 한정되
지 않는 국무회의  국가정책조정회의10),과학비즈니스 벨트, 남
권 신공항 건설,검경 수사권 조정,울산 반구  암각화,미군기지 
반환,LH 지방이 ,유류오염사고 처리 등 주요 갈등 이슈에 한 
조정 일정과 페이스북 팬미 ,기자간담회,당정청회의 등 특정 지
표와 계되지 않은 사회 각계와의 소통 일정이 해당한다.11)‘재난 
 안  리’는 자연재난(가뭄․폭우․폭설),보건의료(감염병․가
축질병․식품),산업안 (원 ,가스․ 기․ 력),시설안 (교량,건
축물),생활안 (명 책,치안),민방 훈련 등 재난  안  분야
별 련 일정이 해당한다.‘규제개 ’은 규제개 원회 주재,규제
개  유공자 포상식, 소기업 애로해소 책회의 등의 련 일정이 
해당한다.‘신성장동력  서비스산업 육성’은 농림수산업 경쟁력 강
화(농업 문가 오찬 간담회,진양농  장방문 등),문화콘텐츠  
미래 략산업 육성(콘텐츠산업진흥 원회 주재,아산생명과학연구소 
장방문,세계경제와 미래포럼 개회식,디지털 국토엑스포 개막식 
등),녹색성장(녹색성장 원회,국가녹색 상 시상식 등)등 고부가
가치 산업을 지원하는 일정이 해당한다.‘경제활력 제고’는 투자환경 
개선(주한 외국투자기업인 오찬 간담회 등),내수진작( ․ 통시
10) 에  맞  복지실  한 복지 달체계 개 , 책 통 강  한  
SNS    등 특  주 에 해 원들간 심도   하는 경우  
가 책 에  공 사  진계  등 특  지 에 한  하는 경우는 
해당 지 에 맞게 하고,  갈등 리 업  한 경우  찬 시 경  지
 하 다.
11)  들어 과학  날 계  식 참 들과  찬  경우 찬시 는 내  
주  과학 술  , 연 개    등 므  재 라는 지  계가 
다. 그러나  언 계, 과  ․ 만찬   내  특  지 에 한
지  에 찬 시 경  지  할 수 다. 또한 과  통에 도 
 규 에 해  주 ․ 식  진행 는 질 , 결  합 책질  등
 타  하고, 당 청 나 원들과  만찬 등 특별한 계 에 과 만
나는 통  찬 시 경  지  하 다.
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장․주택거래 등 분야별 문가 간담회 등),일자리 창출( 견․ 소
기업 취업박람회,청년창업사 학교 방문 등),국책사업 추진(새만  
사업․세종시 이  사업 등) 련 일정이 해당한다.
4.3.능동  복지
이명박 정부의 능동  복지는 두 가지 차원에서 추진되었다.하나
는 복지서비스가 필요한 곳에 정확하게 제공되고 달될 수 있게 
복지서비스 달체계를 개선하자는 것이고,다른 하나는 복지가 단
순히 시혜의 차원이 아닌 자활과 자립의 원천이 될 수 있게 복지서
비스 내용을 변화시키는 것이다.그 세부 략으로 모든 국민의 평생
복지 기반 마련,맞춤형 복지 실 ,서민생활과 주거의 안정,일을 
통한 복지 구 이 있다.이와 련한 김황식 국무총리의 일정은 ①
서민생활 안정을 한 친서민정책의 추진,②사회 취약계층에 한 
보호,③맞춤형 복지서비스 제공 업무를 들 수 있다.
구체 으로 보면 ‘친서민정책의 추진’에는 서민생활 책 검회의 
 안건 련 장방문,서민생활 안정을 한 분야별 문가 간담
회(농․수산물 수 안정, 세가 안  등),서민 융 안정을 한 불
법사 융척결 책 계장 회의 주재,서민체감경기개선을 한 국
정토론회 등이 있다. 소득층,장애인,노인,국가유공자 등 ‘사회 
취약계층에 한 보호’에는 소득아동 공부방 장방문,장애인의 
날 기념식,독거노인 사랑 잇기 후원의 밤 행사 참석,6.25참  국가
유공자 로연 등 장방문과 소외된 경지역 주민 보호를 한 
서해 5도 지원 원회 주재 등이 있다.‘맞춤형 복지서비스 제공’은 
장애인고용우수기업 등 사회  기업 방문,보육서비스 개선을 한 
보육 련 계장 회의,복지사각지  해소를 한 복지서비스실태
조사 보고,지자체 복지 달체계 장 검 등 수요자가 원하고 체
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감할 수 있는 복지서비스 공 에 을 맞춘 일정들이 해당한다.
4.4.인재 국
인재 국이란,지식기반경제에서 국가경쟁력의 핵심은 국민 한 사
람 한 사람의 능력에 있다고 보고 교육에 한 투자를 확 하는 것
을 말한다.세부 략은 학교교육의 자율성과 다양성 확 ,교육복
지 확 ,세계  수 의 우수인재 육성,과학기술연구 투자 확   
진흥이 있다.이와 련한 김황식 국무총리의 일정은 ①교육개
의회로 표되는 교육개  추진,②연구역량 강화  로벌 창의인
재 육성,③교육인 라 확충 업무를 들 수 있다.
구체 으로 보면 ‘교육개 ’은 만5세아 공통과정( 리과정)도입․
학 구조조정 등을 논의하는 교육개 의회의 주재,주5일제 수업
시행계획을 주제로 토론하는 국무회의,특성화고 졸업식․특성화고
교생 채용박람회 개막식 등 문계고 체제 개편 추진 련 일정이 
있다.‘연구역량 강화  로벌 창의인재 육성’은 인간개발경 자연
구회 특강, 로벌 R&D포럼 주요참석자 만찬 등 R&D 분야 투자 
련 일정과 건양 ․한국기술교육  특강 등을 통해 창의인재 육
성 정책에 해 설명하는 일정이 있다.‘교육인 라 확충’은 평생교
육을 장려하는 만학도 오찬 간담회,평생교육 컨설  기 인 한국능
률 회 창립 50주년 기념 특강,학술원상 시상식, 국 방문시 한국
어 학습자와의 만남 등의 일정이 있다.
4.5.성숙한 세계국가
성숙한 세계국가란,21세기 한민국의 포부와 지향을 담은 것으
로 국가 랜드 가치를 높이고 국격을 향상시키는 노력들을 말한다.
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세부 략은 한반도의 새로운 평화구조 정착,국익을 우선하면서 세
계에 기여하는 실용외교 수행,굳건한 선진안보체제 구축,품격 있
고 존 받는 국가 실 이 있다.이와 련한 김황식 국무총리의 일
정은 ① 북 기상황 리,②에 지 력외교 강화  기후변화
력,개발 력(ODA)추진,③국격 제고,④문화국가 실  업무를 들 
수 있다.
구체 으로 보면,‘북 기상황 리’는 연평도 포격도발(2010.
11.23) 련 일정,김정일 사망(2011.12.17) 련 일정,을지연습․
앙통합방 회의․국가안 보장회의(NSC)등 안보 계장 회의 주
재,국군장병 문 방문 등의 일정이 있다.‘에 지 력외교  기
후변화 력,개발 력(ODA)추진’은 자원부국(오만, 냐,모잠비크 
등)해외순방,기후변화 당사국 총회․세계자연보존총회 등 기후변
화 련 국제회의 참석,국제개발 력 원회 주재,KOICA 사단원 
격려 등 ODA 사업 련 일정이 있다.‘국격 제고’는 G20서울정상
회의․핵안보정상회의․여수 세계박람회․2018평창 동계올림픽 등 
국제행사의 추진  유치 활동, 국 보아오포럼․ 랑스 OECD
각료회의․멕시코 통령 취임식 등 국제행사 참석을 한 해외순
방,국제행사 참석 계기 방한한 주요 외빈 견,외국인정책 원
회․재외동포정책 원회․다문화가족정책 원회 주재 등 인권외교
측면의 일정 등이 있다.‘문화국가 실 ’은 경주세계문화엑스포,
구세계육상 회,F1코리아,한 날 기념일 재지정 등 국민의 문화 
향유기회 확 ,음식문화 문가 간담회, 로벌 문화경제포럼 특강 
등 문화콘텐츠 개발 련 일정이 있다.
4.6.김황식 국무총리의 역  아젠다
김황식 국무총리는 이명박 통령이 2010년 8월 15일 복  경
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축사에서 공정사회 실 을 새로운 국정방향으로 제시한 것에 발 맞
춰 자신의 취임식(2010.10.1.)에서 “공정한 사회․따뜻한 사회 실
”을 제시하 다.12)여기서 집권 후반기 이명박 정부의 국정운  
방향이자 김황식 국무총리의 역  아젠다인 ‘공정사회 구 ,건강한 
사회 만들기’가 구체화되었다.본 연구에서는 공정사회 구 ,건강한 
사회 만들기와 련된 일정이 5  국정지표  어느 하나로 특정하
기 어려운 면이 있고,국무총리의 역  아젠다로 설정한 만큼 통
령의 국정지표와 구분할 필요가 있어서 국정지표외의 기 으로 분
류하 다.
김황식 국무총리는 국가정책조정회의,공정사회 추진회의 등을 통
해 ①공정한 병역 의무,②공평과세와 호화생활 탈세자 근 ,③교
육희망사다리 구축,④체불임 해소 등 근로자의 권익 보호,⑤공
정․투명한 공직인사,⑥학력․학벌에 의한 차별 개선,⑦ 우
성 행 개선,⑧ ․ 소기업 동반성장 등 공정사회 구 을 한 8
개 과제를 선정하여 우선 으로 추진하 다.13)
한 김황식 국무총리는 우리나라가 선진일류국가로 도약하기 
해서 공정사회 과제의 추진과 병행하여 각종 사회병리 상을 해소
하기 한 ‘건강한 사회 만들기’ 련 3  추진방향,12  과제를 선
정하여 추진하 다.즉 생명과 가족의 존 (①자살 방,②인공임신
 방,③건 한 입양문화 만들기,④가출․ 기 청소년 이기,
⑤교통사고 사상자 반 이기),신뢰 있는 사회(⑥폭력․따돌림 없
는 학교 만들기,⑦무분별한 고소 이기,⑧아름다운 인터넷 세상 
12) 41  식 리 취 사  “  통 께 는 지난 복  경 사에  ‘공
한 사 ’  실  새 운 향  시하 습니다. 랫동  가 어  망 
또한 ‘ 가 들 처럼 만 하고 가 강 처럼 는 사 ’  만드는 것 었습니다. 
공 한 사 ․ 뜻한 사 는 진 가  돋움하  한 가  한 건 니
다. (…) ‘공 한 사 ’  실  통한 진 가  건 라는  통  큰 
뜻  여러   함께 루어나가는  가 겠다는 다짐  드립니다.”
13) 리실 보도 료, 2011. 2. 17 <공 한 사   해 8개 과  우  
진키 >.
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만들기,⑨ 혼상제 허례허식 이기), 독 없는 사회(⑩도박 
독․불법 도박 없는 사회 만들기,⑪인터넷 독 없는 사회 만들기,
⑫마약퇴치․약물 오남용 이기)등 12  과제 련 국무총리가 주
재하는 국가정책조정회의 등에서 기본  처방안을 논의하고 국무
총리 주재하의 과제별 장간담회를 통해 민간과의 소통  극
인 참여를 독려하 다.14)
4.7.기타
마지막으로 5  국정지표  국무총리 역  아젠다 어느 곳에도 
속하기 힘든 업무는 기타로 처리했다.즉 매년 반복되는 기념식 참
석15),국립  총장 임명식  민간 원 장 수여식,이임 주한
사와 견 등 상 국 정부의 카운터 트가 아닌 외빈과의 단순 
견,국회 정부질문  결  종합정책질의 등 ‘연례  활동’은 기
타로 분류하 다. 한 연 에 실시되는 부처별 업무보고,지방 방
문시 함께 추진되는 지역기 장들과의 오찬,장차  등 공무원들과 
오․만찬, 국 불법어선 단속  사망한 경찰  조문 등 특별한 사
건 계기로 이 지는 조문,국정 반에 해 논의하는 니엄 포
럼 특강 등 ‘특정 국정지표로 구분하기 어려운 업무’를 기타로 분류
하 다.
4.8.종합
통령의 국정지표에 따른 김황식 국무총리의 일정을 세부 으로 
분류한 표는 다음과 같다.
14) 리실 책 료집, 2013: 94〜118, 133〜174.
15) 여  식  특  지  지 는 연  행사(한 날 식, 개천  경






 : 공공기관 선진화 워크숍, 공무원 특강, 우수공직자 포상식 등 
▪ 정부업무평가의 내실화
 : 정부업무평가위원회, 정부업무평가 유공자 포상식 등
활기찬 
시장경제
▪ 갈등 관리 및 소통 강화
 : 특정 지표로 한정되지 않는 국무회의 및 국가정책조정회의, 
  과학비즈니스벨트, 남권 신공항 건설, 검경 수사권 조정, 
  유류오염사고 처리 등의 갈등 조정, 페이스북 팬미팅, 기자간담회, 
  당정청회의 등 특정 지표로 한정되지 않는 사회 각계와의 소통
▪ 재난 및 안전 관리
 : 자연재난, 보건의료, 산업안전, 시설안전, 생활안전, 민방위 훈련 등
▪ 규제개혁
 : 규제개혁위원회, 규제개혁 유공자 포상식, 중소기업 애로해소대책회의 등
▪ 경제활력 제고
  : 투자환경 개선, 내수진작, 일자리 창출, 국책사업 추진 등
▪ 신성장동력 및 서비스산업 육성
 : 농림수산업 경쟁력 강화, 문화콘텐츠 및 미래전략산업 육성, 




 : 서민생활대책점검회의 및 안건 관련 현장방문, 서민생활 안정을 
  위한 분야별 전문가 간담회, 불법사금융척결대책 관계장관회의 등
▪ 사회 취약계층에 대한 보호
 : 접경지역 및 서해5도 주민, 납북피해자, 독거노인, 장애인, 저소득층, 
   다문화가족 등 소외계층 돌봄, 나눔 및 사회공헌 활동, 사회적 기업 방문 등
▪ 맞춤형 복지서비스 제공
 : 장애인 고용 우수기업 방문 및 간담회, 보육 관련 관계장관회의, 
  복지서비스 실태 조사 보고 등
인재대국
▪ 교육개혁 추진
 : 교육개혁협의회, 만5세이하 공통과정(누리과정) 도입 및 주5일제
   수업 확대 관련 일정, 특성화고 졸업식 등 전문계고 체제 개편 추진 등 
▪ 연구역량 강화 및 글로벌 창의인재 육성
 : 과학기술 등 R&D 분야 투자, 건양대․한국기술교육대 등 대학 특강 등
▪ 교육인프라 확충
 : 만학도 간담회, 한국능률협회 창립 50주년 기념 특강 등





 : 연평도 포격 도발, 김정일 사망 관련 일정, 안보관계장관회의, 
   군부대 방문 등
▪ 에너지 협력외교 강화 및 기후변화 협력, 개발협력(ODA) 추진
 : 자원부국(중동, 아프리카 국가) 해외순방, 기후변화 관련 국제회의 참석,  
  배출권거래제 도입 관련 일정, 국제개발협력위원회, 
  각종 ODA사업 추진 등
▪ 국격 제고
 : 국제행사의 추진 및 유치 활동(G20 서울정상회의, 여수세계박람회, 
   2018 평창동계올림픽 유치 등), 국제행사 참석을 위한 해외순방
   (중국 보아오포럼, 프랑스 OECD 각료회의, 멕시코 대통령 취임식 등), 
   국제행사 참석 계기 방한한 주요 외빈 접견, 인권외교 강화
   (외국인정책위원회, 다문화정책위원회, 재외동포정책위원회 등)
▪ 문화국가 실현
 : 국민의 문화향유 기회 확대(경주세계문화엑스포, 대구세계육상대회, 
   한글날 기념일 재지정 등), 문화콘텐츠 개발(음식문화전문가 간담회, 







 : 공정병역, 공평과세, 교육희망사다리, 근로자권익보호, 공정인사, 
   학력․학벌 차별개선, 전관예우관행 개선, 대․중소기업 동반성장 등 
   8대 과제 추진 일정
▪ 건강한 사회 만들기
 : 자살예방, 건전한 입양문화, 가출․위기청소년 보호, 교통사고 줄이기, 
   관혼상제 허례허식 줄이기, 아름다운 인터넷 세상 만들기, 
   폭력 ․ 따돌림 없는 학교 등
기타
▪ 연례적 활동
 : 매년 반복되는 기념식(한글날, 개천절, 신년인사회 등) 참석, 
  국립대총장 임명장 및 민간위원 위촉장 수여식, 단순 접견 및 조문, 
   국립묘지 참배, 취․ 이임식 등
▪ 특정 국정지표로 구분하기 어려운 업무
 : 부처별 업무보고, 지역기관장들과의 오찬, 장차관 등 공무원 오․ 만찬, 
   특정 사건을 계기로 이뤄지는 조문, 국정 전반에 대해 논의하는 특강 등
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▪ 기념식, 신년인사회, 특강, 조문 등 
  외부행사 참석
11
▪ 훈 ․ 포상식, 위촉장 ․ 임명장 수여식 등 12
▪ 국내인사 접견(면담, 예방) 13
▪ 해외인사 접견(면담, 예방) 및 해외순방 14
▪ 위원회 민간위원, 공무원 등 









▪ 국회 대정부질문, 고위당정협의회 등 
  대국회, 정무
21
▪ 출입기자 간담회, 기자회견, 담화문 발표 등 
  대언론, 공보
22
▪ 국무회의, 국가정책조정회의, 각종 위원회 등
  국정협의체 운
23
▪ 정책현안 관련 현장방문 24




본 연구에서는 국무총리의 일정이 이 진 장소에 따라 내부와 외
부로 나 었다.내부일정은 청사  공  일정(세종청사,세종공 도 
포함)으로,외부일정은 수도권(서울․경기․인천)과 지방 일정으로 
구분하 다. 한 내부일정을 청사와 공 으로 나눠서 어떤 일정들
을 주로 수행했는지를 살펴보겠다.
이상의 논의를 정리하여 각 일정기 에 서로 다른 숫자를 부여하
는 일정 분류 코드표는 다음과 같다.





▪ 법무부, 행정안전부, 국민권익위원회, 법제처, 







▪ 외교통상부, 통일부, 국방부, 국가보훈처, 
 병무청, 방위사업청 소관 업무
32
경제
▪ 기획재정부, 교육과학기술부, 농림수산식품부,
  지식경제부, 국토해양부, 공정거래위원회, 
  금융위원회, 국세청, 관세청, 조달청, 통계청,
  농촌진흥청, 산림청, 중소기업청, 특허청, 





▪ 교육과학기술부, 문화체육관광부, 보건복지부, 
  환경부, 고용노동부, 여성가족부, 방송통신위원회, 
  문화재청, 식품의약품안전청, 기상청 소관 업무
34
기타
▪ 범부처 업무 또는 





▪ 공공기관 혁신, 정부업무평가의 내실화 41
활기찬 
시장경제
▪ 갈등 관리 및 소통 강화, 재난 및 안전 관리, 
  규제개혁, 경제활력 제고, 신성장동력 및 




▪ 친서민정책의 추진, 사회 취약계층에 대한 보호, 
  맞춤형 복지서비스 제공
43
인재대국
▪ 교육개혁 추진, 연구역량 강화 및 




▪ 대북위기상황 관리, 에너지 협력외교 강화 및 




▪ 공정사회 구현 46
▪ 건강한 사회 만들기 47
기타
▪ 국정전반에 대한 연례적 활동, 특정 국정지표로 
  구분하기 어려운 업무
48
업무장소
내부 ▪ 청사 및 공관 일정 51
외부
▪ 수도권(서울, 경기, 인천) 일정 52












국무총리의 임기 진행에 따른 일정 변화를 알아보고자 총 29개월
의 일정을 5기로 나눠서 분석하 다.1기는 2010년 10월 1일부터 
2011년 3월 31일까지(6개월),2기는 2011년 4월 1일부터 2011년 9월 
30일까지(6개월),3기는 2011년 10월 1일부터 2012년 3월 31일까지(6
개월),4기는 2012년 4월 1일부터 2012년 9월 30일까지(6개월),마지
막 5기는 2012월 10월 1일부터 2013년 2월 26까지(약 5개월)이다.
제3  신뢰도 검정
본 연구에서는 분석결과의 객 성과 일 성을 해 사  신뢰도
를 측정하 다.신뢰도(credibility)란 동일한 내용을 한사람이 반복해
서 코딩한 결과와 여러 사람이 각각 코딩한 결과의 일 성을 말한
다.(강효지,2007:51재인용)여기서는 이명박 정부 시기부터 직에 
근무하고 있는 공무원과 연구자가 총 1,780건의 일정  445건의 표
본(25%)을 상으로 지 ,업무내용,국정지표 기 에 따라 각자 코
딩한 후 결과의 상호 일치도를 도출하 다.업무장소는 장소명이 명
확하게 나타나있기 때문에 연구자의 주 이 개입할 여지가  없
어 신뢰도 검정에서 제외하 다.
2명의 조사자간에 일치한 코딩 수는 다음과 같다.
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지  기 에서는 375건이,업무내용 기 에서는 364건이,국정지
표 기 에서는 322건이 일치했다.지  기 은 기념식,수여식,
견,회의 등 행사명만 보고도 쉽게 단할 수 있는 부분이 많고,‘여
성단체장  가족친화기업 표 오찬간담회’(여성가족부 소 ),‘세계 
한상 회 개막식’(외교통상부 소 ),‘국회의장 방’( 국회 업무)등 
업무내용 기 도 그러한 부분이 많다.반면 국정지표 기 은 각 지
표의 세부 과제에 한 배경지식이 있어야 하므로 조사자를 직 
공무원으로 선정했음에도 불구하고 타 기 에 비해서는 일치도가 
작았다.그럼에도 국정지표 일치도가 0.7이상으로 비교  높게 나타
났으므로 분류 결과의 신뢰도는 있다고 하겠다.
2명의 조사자 상호간의 평균 일치도는 0.7946으로 나타났고 이를 
이용하여 종합  신뢰도 계수를 구하면 0.8855로 나타났다.
합  신뢰도 계수 =
N×( 사  상 간  평균 도)
1+[(N-1)×( 사  상 간  평균 도)]
                   =
2×0.7946
1+[(2-1)×0.7946]
                   = 0.8855
이 같이 종합  신뢰도 계수가 비교  높게 나타나므로 본 연구
의 분류 결과는 객  신뢰성을 갖는다고 할 수 있다.
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제4장 분석 결과
제1  김황식 국무총리의 체 일정 분석
1.지 에 따른 일정 분류 결과
국무총리의 지 를 기 으로 일정을 분류해보면,형식  측면의 
행정부 제2인자로서의 일정이 아주 조  더 많긴 하지만 실질  측
면의 차상  앙행정 청으로서의 일정과 거의 비슷한 수치를 나
타내었다.즉 체 1,780건 에서 행정부 제2인자로의 일정은 891
건으로 50.05%를 차지했고,차상  앙행정 청으로서의 일정은 
889건으로 49.95%를 차지하 다.상  5 까지의 일정을 보면 국무
회의,국가정책조정회의 등 국정 의체를 운 하고 각 부처의 주요
업무 보고를 받는 일정이 439건(24.66%)으로 가장 많고,기념식과 
같은 외부행사에 참석하는 일정이 402건(22.58%),해외인사 견  
해외순방 일정이 325건(18.26%),정책 장 방문 일정이 197건
(11.07%), 국회 일정이 11건(6.24%)을 차지하 다.
독총리,축사총리라는 국무총리 역할에 한 선입견과 달리 김
황식 국무총리는 상징 ․의  역할을 담당하는 행정부 제2인자
로서의 일정과 국정을 총  리하는 실질  역할인 차상  앙행
정 청으로서의 일정을 거의 비슷하게 소화했으며,상  5 까지의 
일정 에서는 차상  앙행정 청으로서의 일정(747건)이 행정부 





외부행사 참석 402 (22.58) 2
훈․포상식, 임명장․위촉장 수여식 49 (2.75) 8
국내인사 접견 32 (1.80) 10
해외인사 접견 및 해외순방 325 (18.26) 3
공무원 등 격려 오 ․ 만찬 83 (4.66) 7




대국회, 정무 111 (6.24) 5
대언론, 공보 47 (2.64) 9
국정협의체 운영, 보고 439 (24.66) 1
현장방문 197 (11.07) 4
정책전문가 및 이해관계자 간담회 95 (5.34) 6
소계 889 (49.95) -
<표 4-1-1>지 에 따른 일정 분류 결과
2.업무내용에 따른 일정 분류 결과
업무내용을 기 으로 일정을 분류해보면,경제 분야가 426건
(23.93%)으로 가장 많았고,외교․안보․통일 분야(399건,22.41%),
기타(325건,18.26%),사회․교육․문화 분야(323건,18.15%),정치․
행정 분야(307건,17.25%)순서로 나타났다.국무총리가 경제부처에 
비해 상 으로 힘이 약한 사회부처의 입장을 변하는 활동을 보
다 더 많이 할 거라는 상과 달리 김황식 국무총리는 경제 분야의 
일정이 가장 많았고,사회․교육․문화 분야는 체에서 4 로 타 
분야에 비해 일정이 은 편이었다.그리고 통령이 주로 담당하는 
역인 외교․안보․통일 분야의 일정도 체에서 2 를 차지할 정
도로 많은 일정을 소화했다.
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건수 (%) 순위
정치 ․ 행정 307 (17.25) 5
외교 ․ 안보 ․ 통일 399 (22.41) 2
경제 426 (23.93) 1
사회 ․ 교육 ․ 문화 323 (18.15) 4
기타 325 (18.26) 3
계 1,780 (100) -
<표 4-1-2>업무내용에 따른 일정 분류 결과
이는 이명박 정부가 ‘2008년 융 기 극복’이라는 시  사명을 
안고 출범한 만큼 체 으로 정부역할이 경제 분야에 많이 치 한 
것에서 비롯된다고 할 수 있다. 한 김황식 국무총리의 재임기간 
 G20서울 정상회의(2010년 11월 11～12일),서울 핵안보정상회의
(2012년 3월 26～27일)등 여러 외교행사가 개최된 향이 크다고 
볼 수 있다.다만 다섯 가지 분야 각각의 비 이 20% 후로 나타
났기 때문에 김황식 국무총리는 특정 분야에 치우치지 않고 국정 
반에 해 고른 행보를 보 다고 할 수 있다.
3.지  기 과 업무내용 기 의 교차분석 결과
지  기 과 업무내용 기 을 연계시켜 살펴보면 다음과 같았다.
행정부 제2인자로서의 지   가장 많은 비 을 차지하는 외부행
사 참석 일정은 경련 회장단 만찬,그린코리아 2011개회식 등 경
제 분야가 140건(34.83%),특성화고교생 채용박람회 개막식,한국 나





















50 71 140 112 29 402
포상․수여식 5 3 8 18 15 49
국내인사
접견
26 - 2 3 1 32
해외인사
접견, 순방 8 243 53 16 5 325
공무원 등 
격려 오․만찬 46 7 15 7 8 83





대국회 59 8 10 7 27 111
대언론 32 3 7 5 - 47
국정협의체
운영 39 38 76 58 228 439
현장방문 35 18 74 66 4 197
전문가 등
간담회
7 8 41 31 8 95
소계 172 75 208 167 267 889
계 307 399 426 323 325 1,780
<표 4-1-3>지  기 과 업무내용 기 간 교차분석 결과
(단  :건)
그리고 차상  앙행정 청으로서의 지   가장 많은 비 을 
차지하는 국정 의체 운  등의 일정은 기타 분야가 228건(51.94%)
으로 과반을 차지했는데 이는 국무회의,국가정책조정회의,정부업
무평가 원회 등 국무총리가 주재하는 국정 의체 부분이 특정 
부처에 한정되지 않은 범부처 업무이기 때문이다. 한 국정 의체 
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운 과 함께 국정 반을 총  리하는 국무총리의 실질  역할로 
정책 장 방문과 문가 등과의 간담회를 들 수 있는데,이를 업무
내용별로 분류해보면 외부행사 참석 일정과 같이 경제 분야가 115
건(39.38%)으로 가장 많았고,그 다음이 사회․교육․문화 분야로 
97건(33.22%)이었다.이는 연구문제와 달리 김황식 국무총리가 경제 
분야에서도 실질 인 조정․ 리 역할을 맡았음을 알 수 있다.
한 업무내용별로 살펴봤을 때 외교․안보․통일 분야는 행정부 
제2인자로서의 일정이 더 많았고,정치․행정 분야와 기타 분야는 
차상  앙행정 청으로서의 일정이 더 많았다.특히 외교․안보․
통일 분야는 국무총리가 국정에 개입할 수 있는 권한의 폭이 작기 
때문에 의  역할에 치 한 반면,정치․행정 분야 는 기타 분
야의 범부처․다부처 련 역에서는 실질 인 조정 역할을 수행
했던 것으로 단된다.그리고 경제 분야와 사회․교육․문화 분야
는 행정부 제2인자로서의 일정과 차상  앙행정 청으로서의 일
정이 거의 비슷하게 나타났는데 이는 경제․사회 분야에서 김황식 
국무총리가 형식과 실질 모두 고르게 챙겼음을 알 수 있다.
4.국정지표에 따른 일정 분류 결과
이명박 정부의 국정지표를 기 으로 일정을 분류해보면,활기찬 
시장경제가 609건(34.21%)으로 가장 많고,성숙한 세계국가(457건,
25.68%),기타(391건,21.97%),능동  복지(161건,9.05%),김황식 국
무총리의 역  아젠다(94건,5.28%),인재 국(50건,2.80%),섬기는 
정부(18건,1.01%)순으로 나타났다.활기찬 시장경제 련 일정이 
월등히 많은 것은 앞선 연구 설계에서 언 한 로 해당 지표와 
련된 국정과제 수가 가장 많았기 때문이다.그리고 활기찬 시장경제
지표에는 일반 인 경제 분야에 한정되지 않는 갈등 리  소통 
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건수 (%) 순위
섬기는 정부 18 (1.01) 7
활기찬 
시장경제
갈등 관리 및 소통 강화 273
1
재난 및 안전 관리 101
규제개혁 15
경제활력 제고 96
신성장동력 및 서비스산업 육성 124
소계 609 (34.21)
능동적 복지 161 (9.05) 4
인재대국 50 (2.80) 6
성숙한 
세계국가
대북 위기상황 관리 61
2
에너지협력외교 강화 및 







공정 사회 구현 44 (2.48)
5건강한 사회 만들기 50 (2.80)
소계 94 (5.28)
기타 391 (21.97) 3
계 1,780 -
강화,재난  안  리 련 일정이 과반(61.41%)을 차지하고 있
다.사실상 순수한 경제 역이라고 할 수 있는 경제활력 제고와 신
성장동력  서비스산업 육성 부분은 36.12%로 체 활기찬 시장경
제 지표의 약 1/3정도를 차지하는 데 그쳤다.이는 김황식 국무총리
의 일정 에서 활기찬 시장경제 지표가 가장 많다고 할지라도 순
수 경제 역은 기획재정부 등 경제부처에 맡기고,국무총리는 경제
기반을 다지고 경제정책이 매끄럽게 추진될 수 있도록 정책간 조율 
역할을 했음을 알 수 있다.
<표 4-1-4>국정지표에 따른 일정 분류 결과
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활기찬 시장경제 지표 다음으로 많은 일정을 수행한 것이 성숙한 
세계국가 지표인데 그 에서도 독 부․간호사 청 오찬간담
회,재외동포정책 원회 주재 등 재외동포를 격려하고 그들의 권익
을 보호하는 활동,국제행사의 유치  추진 등 국격 제고 일정이 
43.98%를 차지했다.김 삼 정부 때는 OECD 가입을 통해 우리나라
가 형식 으로 선진국그룹에 들어갔다면,이명박 정부 때는 세계로
부터 우리나라가 품격 있고 존 받는 국가로 인정받아 실질 으로 
선진국그룹에 들어가고자 하 는데 그러한 국정기조가 국무총리 일
정에 반 된 것이다.그리고 이명박 정부는 에 지의 자주개발률을 
높이는 에 지 력외교  녹색성장을 뒷받침하는 기후변화 력을 
주요 과제로 추진하 는데 이에 김황식 국무총리도 해외 순방 국가
로 에 지․자원 부국(아 리카,남미 등)이나 녹색성장 선진국(덴마
크)을 다녀왔었다.이와 련한 일정이 성숙한 세계국가 지표의 약 
1/3(30.85%)을 차지했다.
5.지  기 과 국정지표 기 의 교차분석 결과
지  기 과 국정지표 기 을 연계시켜 살펴보면,활기찬 시장경
제․능동  복지․ 국무총리의 역  아젠다는 행정부 제2인자로서
의 일정보다 차상  앙행정 청으로서의 일정이 2.5배 이상 더 많
았다.반면 섬기는 정부․성숙한 세계국가․기타(연례  활동)는 행
정부 제2인자로서의 일정이 차상  앙행정 청으로서의 일정보다 
2배 이상 더 많았다.
이는 각 지표에 한 국무총리 역할의 특성을 잘 보여 다고 할 
수 있다.즉 활기찬 시장경제는 규제개 원회,새만 원회,녹색
성장 원회와 같은 국정 의체의 운 을 통해 국무총리가 여러 부
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처와 이해 계자들이 얽힌 경제 안을 조정하는 형식으로 일정을 
수행했고,능동  복지는 쪽방 ,홈리스복지센터, 통시장 등 사회
 약자나 서민들의 생활 장을 방문함으로써 복지서비스 달체
계나 서민생활 책의 운  실태를 검하는 형식으로 일정으로 수
행했다. 한 국무총리의 역  아젠다인 공정사회 구 과 따뜻한 사
회 만들기 과제는 국가정책조정회의나 공정사회 보고 회 등을 통
해 추진방향  세부 추진과제를 논의한 후 공정사회 추진 문가 
간담회,건강한 사회 만들기 장간담회 등을 통해 문가  정책
수요자의 의견을 반 했으며 희망디딤돌 사업 장(공정사회의 ‘교
육희망사다리 구축’ 련),청소년상담센터(따뜻한 사회 만들기의 
‘가출 기 청소년 이기’ 련)등 세부 과제의 집행 장을 방문하
는 형식으로 일정을 수행했음을 알 수 있다.
반면 섬기는 정부는 공직복무 리 우수공직자 포상식,정부업무평
가 민간 원들과 만찬 등 국무총리가 일 잘하는 공무원 등에 한 
격려 차원의 일정이 많았다.그리고 성숙한 세계국가 련 업무들은 
국내 으로 이해 계가 복잡하게 얽히는 사안이 아니기 때문에 국
정 의체의 운 ,간담회, 장방문 등 차상  앙행정 청으로서
의 역할은 크지 않고,세계한인의 날 기념식 등 외부행사 참석이나 
국내에서 개최되는 국제 행사 참석을 계기로 방한한 주요 외빈들과
의 만남,해외순방 일정이 3/4(75.27%)이상을 차지했다.
따라서 계부처,이해 계자 등 각각의 국정지표의 성격에 따라 
국무총리가 해당 정책을 추진하는 업무형식과 내용이 다름을 일정 























참석 3 109 28 25 112 13 112 402
포상․
수여식 5 5 2 - - 4 33 49
국내인사
접견 - 15 - - - - 17 32
해외인사




4 29 4 2 10 3 31 83





대국회 - 37 1 - - - 73 111
대언론 - 38 4 1 3 1 - 47
국정협의체
운영 5 233 43 13 58 40 47 439
현장방문 - 88 57 4 28 18 2 197
전문가 등
간담회 1 43 18 4 14 14 1 95
소계 6 439 123 22 103 73 123 889
계 18 609 161 50 457 94 391 1,780
<표 4-1-5>지  기 과 국정지표 기 간 교차분석 결과 
(단  :건)
6.업무내용 기 과 국정지표 기 의 교차분석 결과
업무내용 기 과 국정지표 기 을 연계시켜 살펴보면,그 성격상 
비슷한 것들끼리 가장 많은 일정을 차지했다. 를 들어 경제활력 
제고와 신성장동력  서비스산업 육성은 경제 분야에서 가장 많은 
일정을 수행했고, 북 기상황 리와 국격 제고는 외교․안보․
통일 분야에서 가장 많은 일정을 수행했다.이런 측면에서 본다면 






















소통강화 81 4 18 6 164 273
재난 및 안전 
관리 36 - 53 7 5 101
규제개혁 - - 5 - 10 15




14 - 101 6 3 124
소계 134 6 257 26 186 609
능동적 복지 10 9 22 99 21 161





관리 9 50 1 - 1 61
에너지
협력외교 등 7 69 38 12 15 141
국격 제고 6 142 27 20 6 201
문화국가 
실현 - 4 - 49 1 54
소계 22 265 66 81 23 457
역점 아젠다 6 6 8 31 43 94
기타 128 113 59 52 39 391
계 307 399 426 323 325 1,780
기 의 경계가 모호할 수도 있지만,본 연구에서는 업무내용 기 으
로는 구분되지 않는 국무총리의 역  아젠다 련 일정이나 갈등 
리  소통 강화 련 일정을 국정지표 기 을 통해 분류함으로
써 국무총리가 자신만의 아젠다를 설정해서 추진했는지,국정 반
의 운 ․ 리자로서 공공갈등 해결을 해 어떤 구체 인 역할을 
했는지를 알아볼 수 있었다.





청사 564 (31.69) 2
공관 201 (11.29) 3
소계 765 (42.98) -
외부
수도권 658 (36.97) 1
지방 185 (10.39) 4
해외 172 (9.66) 5
소계 1,015 (57.02) -
계 1,780 (100) -
7.업무장소에 따른 일정 분류 결과
업무장소를 기 으로 일정을 분류해보면,서울청사  세종청사에
서 진행하는 내부 일정이 가장 많을 것이라는 상과 달리 수도권 
일정이 가장 많았고 청사,공 ,지방,해외일정 순으로 나타났다.
김황식 국무총리가 해외 일정을 제외하고도 내부 일정(765건,
42.98%)보다 외부 일정(843건,47.36%)을 더 많이 소화했다는 것이 
놀라운 이유는 그 게 많이 외  활동을 했음에도 국민들이 잘 
몰랐다는 에 있다.이는 주요 언론이 국무총리의 행보를 비  있
게 잘 다루지 않아서 국민들이 재 국무총리가 구인지,국무총리
가 무슨 일들을 하는지 잘 몰랐을 수도 있지만 그만큼 국무총리의 
상과 역할이 모호하다는 것을 보여주는 것이라고 할 수 있다.
<표 4-1-7>업무장소에 따른 일정 분류 결과
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8.지  기 과 업무장소 기 의 교차분석 결과
지  기 과 업무장소 기 을 연계시켜 살펴보면,내부 일정은 행
정부 제2인자로서의 일정보다는 국정 의체 운 과 같은 차상  
앙행정 청으로서의 일정이 1.5배 이상 많았던 반면,외부 일정은 
차상  앙행정 청으로서의 일정보다는 외부행사 참석,해외인사 
견 등의 행정부 제2인자로서의 일정이 약 1.5배 정도 많았다.여
기에 국무총리의 장소에 따른 업무특성이 나타나다.즉 내부에서는 
주로 회의나 간담회를 통해 의견을 조율․조정하는 일정을 수행했
고,외부에서는 축사․기념사를 하기 한 행사 참석이나 해외 순방 
등 상징 ․의  일정을 수행했던 것이다.
그리고 수도권 행사 에서 외부행사 참석, 국회  언론 일
정이 59.27%(390건)을 차지했다.외부행사나 국회,언론과 계된 일
정은 정부가 임의로 세종으로 장소를 바꿀 수 없는,그래서 수도권
에 불가피하게 머무를 수밖에 없는 일정들이다. 한 국정 의체 운
 련 일정 에서 수도권 일정은 부분이 청와 에서 진행된 
일정이므로 수도권에 체류할 수밖에 없었다.언론에서는 세종시를 
행정 심도시로 정착시키려면 국무총리가 세종에 주로 체류해야한
다고 하지만,국회와 청와 가 세종시로 이 하지 않는 한 국무총리
가 세종보다는 서울에서 체류하는 일이 더 많아질 수밖에 없다.본 
연구는 국무총리실이 세종시로 이 하기 의 국무총리 일정을 주
로 상으로 했지만 국무총리가 참석해야만 하는 외부행사나 청와
 일정은 국무총리실이 세종으로 이 한 후에도 계속 있기 때문에 










참석 12 3 15 296 91 - 387 402
포상․수여식 46 1 47 2 - - 2 49
국내인사
접견 7 - 7 25 - - 25 32
해외인사




9 63 72 2 9 - 11 83





대국회 6 15 21 89 1 - 90 111
대언론 19 22 41 5 1 - 6 47
국정협의체
운영 322 2 324 112 3 - 115 439
현장방문 12 - 12 116 69 - 185 197
전문가 등
간담회 10 72 82 8 5 - 13 95
소계 369 111 480 330 79 - 409 889
계 564 201 765 658 185 172 1,015 1,780
<표 4-1-8>지  기 과 업무장소 기 간 교차분석 결과
(단  :건)
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제2  김황식 국무총리의 임기 진행에 따른 일정 변화
김황식 국무총리의 총 29개월의 체 임기를 6개월 단 로 나눠
서 총 5기(마지막 기는 약 5개월)로 구분해보았다. 체 1,780건의 
일정  1기가 425건(23.88%)으로 가장 많은 일정을 수행했고 4기
(374건,21.01%),3기(367건,20.62%),2기(325건,19.38%),5기(269건,
15.11%)순으로 나타났다.1기는 임기 기이기도 하고,약 2개월의 
총리 공백시기16)가 있었으므로 그동안 미 졌던 일정을 한꺼번에 
소화하느라 일정이 다른 기에 비해 다소 많았다고 볼 수 있다.
1.지 에 따른 일정 분류의 시기별 추이
반 으로 살펴봤을 때,임기 진행에 따라 행정부 제2인자로서의 
일정은 증가하고,차상  앙행정 청으로서의 일정은 감소하 다.
그리고 행정부 제2인자로서의 일정과 차상  앙행정 청으로서의 
일정간 차이가 일정 체에서는 2건밖에 안 나지만,기간별로 구분
했을 때는 두 일정간 유의미한 차이를 보 다.1기에서 4기까지는 
행정부 제2인자로서의 일정보다 차상  앙행정 청으로서의 일정
이 더 많았지만,마지막 5기에서는 행정부 제2인자로서의 일정이 차
상  앙행정 청으로서의 일정보다 더 많았다.이는 임기 마지막 
5개월에는 국정 리  조정역할보다는 외부행사 참석,해외인사 
견 등과 같은 상징 ․의  역할에 치 했음을 알 수 있다.
16) 40  운찬 리가 2010  8월 10 에  마 고 나  41  식 
리가 2010  10월 1 에 취 하  지  2개월  공  시   재










1기 2기 3기 4기 5기
행정부 제2인자
차상급 중앙행정 청
<그림 4-2-1>지 에 따른 일정 분류의 시기별 추이
세부 으로 유의미한 변화들만 살펴보면 다음과 같다.국내인사 
견은 1기에 집 으로 이 졌는데 이는 취임 후 직 통령 
방,5부요인 면담 등 국내 주요 인사들과의 상견례 차원에서 이 진 
일정이 많았기 때문이고,다른 기간에서는 1%미만을 차지하고 있다.
그러나 다른 기간에서 국내인사 견이 거의 없는 게 아니라 1기를 
제외하고는 비공식  일정으로 국내인사 견이 있었을 것이라고 
추측된다.왜냐하면 국무총리라는 직 가 다분히 정치  성격이 강
하므로 개인  만남도 언론을 통해 과  해석될 여지가 있기 때문
이다.해외인사 견  해외순방 일정은 5기에 체 일정의 1/4이
상을 차지할 정도로 많았는데,다른 기에서는 1～2번 정도 해외순방
을 다녀온 반면,마지막 5기에서는 통령을 신하여 참석한 라오
스 ASEM 정상 회의(2012.11월),멕시코 통령 취임식(2012.12월)
등 해외순방이 3건 있었기 때문이다. 국회  언론 업무는 취임 
후 1,2기 동안 상견례  국회․언론과의 소통 강화를 해 일정이 
다소 많았지만,그 이후에는 정부질문,언론계 인사와의 주기  
오․만찬 등 일상 인 일정들을 수행했다.국정 의체의 운 은 연
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말연 에 각종 원회가 세부 시행계획을 확정지어야 하므로 1,3기
가 2,4기에 비해 늘어나는 경향을 보 다.
차상  앙행정 청으로서의 일정  국무총리의 실질 인 정책
조정활동에 해당하는 하  세 개의 카테고리(국정 의체 운 , 장
방문, 문가간담회)를 취임 1년차(1,2기)와 취임 2년차(3,4기)로 나
눠서 분석해보면,취임 1년차는 총 306건이고,2년차는 334건으로 1
년차보다 더 증가했다.특히 3,4기에 장방문이나 문가 간담회 
일정이 많은 것은 김황식 국무총리가 정책의 집행상황 검  국
민과의 소통과 같은 국정운  반을 리하는 직 인 역할을 수
행했다고 볼 수 있다.이는 김 수의 논문(2013)에서 통령의 임기
진행에 따라 국무총리의 정책조정활동이 하강상승형을 보인다는 결
론과도 일치했다.특히 임기말로 갈수록 이명박 통령이 김황식 국
무총리를 극 으로 신임하여 동남권 신공항 입지 문제,과학비즈
니스벨트 문제 등 각종 갈등 이슈를 해결하는데 국무총리가 주도할 
수 있게 하 음을 간 으로 알 수 있다.17)언론에서 김황식 국무
총리에 해 “김 총리가 가장 높은 평가를 받는 부분들은 난맥 같
은 정치 안들을 비교  원만하게 해결하며 뛰어난 업무 추진력을 
발휘해 왔다는 이다.… 통령제에서 총리는 애매모호한 보직이 
될 수밖에 없다는 한계에도 불구하고 역  총리 가운데 가장 많은 
정치 안을 처리하는 수완을 발휘하고 있는 것이다”라는 정  
평가를 내린 것과 일맥상통한 것이다.18)이에 해 집권 후반기로 
갈수록 통령이 갈등의 심에서 비켜나서 국무총리와 정치  책
임을 분담하려는 것이라는 평가도 있지만, 행 통령 심제에서 
국무총리의 지 가 통령의 보좌기 으로 규정된 이상 그 보좌역
할을 충실히 수행한 것이라고 볼 수 있다.
17) 「MB " 식 한다“ … 갈등 슈 다 맡겨」 ( 보, 2011. 2. 12)



































































































































































































































1기 2기 3기 4기 5기
치 행




2.업무내용에 따른 일정 분류의 시기별 추이
<그림 4-2-2>업무내용에 따른 일정 분류의 시기별 추이
정치․행정 분야는 체 으로 감소세를 보 다.1기는 24%로,취
임 직후 정치권  언론과의 소통 행보를 많이 했었기 때문에 가장 
비율이 높았으나 그 이후 차 감소하다가 마지막 5기에는 공명선
거 계장 회의, 통령취임 비 원장 견 등 통령 선거  신
임 통령 취임식 련 행정 업무가 늘어나서 그 비율이 다소 증가
하 다.이는 김황식 국무총리가 정치인 출신이 아닌 만큼 국회 
정부질문 등 연례 으로 있는 일정이 아니면 정치 분야와 이 
었다고 할 수 있다.
외교․안보․통일 분야는 체 으로 증가세를 보 다.세부 으
로 보면,1기부터 3기까지는 꾸 히 증가세를 보이다가 4기에 감
했다가 마지막 5기에 다시 증하는 모습을 보 다.국무총리가 외
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교․안보․통일 분야에서 실제 역할을 담당한 것은 외빈 견  해
외순방 업무 등 외교 일정이었고,안보․통일 분야는 통령이 주도
으로 업무를 수행했기 때문에 국무총리가 개입할 여지가 었다.
따라서 4기에 감한 이유는 단지 외교행사인 외빈 견  해외순
방 업무가 었기 때문이다.해외순방이 1기부터 3기,5기에는 2～3
건씩 있었지만,4기에는 냐․모잠비크를 방문한 1건 밖에 없었고,
4기에는 G20서울정상회의,서울 핵안보정상회의와 같은 큰 규모의 
국제행사도 없었다.
경제 분야도 체 으로 증가세를 보 다.이명박 통령은 집권 
5년 동안 로벌 경제 기를 극복하고 경제 활력을 제고시키는데 
범정부  정책역량을 결집하 는데,김황식 국무총리의 재임기간에
도 이 기조는 유지되었다.특히 3기와 4기에는 김황식 국무총리의 
경제 분야 일정이 격하게 증가했는데 이는 한미FTA의 발효(2011.
11.22),여수 세계박람회의 개최(2012.5.12～8.12)와 같은 굵직한 
경제 이슈가 있었기 때문이다.19) 한 이명박 정부의 친서민 정책 
 하나인 불법사 융 척결 책을 4기에 추진하기 시작하 다.다
만 5기에는 그 비율이 감하 는데 특별한 이유가 있기 보다는 임
기말 정책을 마무리 짓는 과정에서 나타난 자연스런 결과라 할 수 
있다.
사회․교육․문화 분야는 체 으로 소폭의 증가세를 보 다.다
른 분야와 달리 기간별 최 값과 최소값의 차이가 크지 않았다.이
는 사회․교육․문화 분야는 특별한 이슈가 없어도 꾸 히 일정 비
을 차지해왔고,그 비율만 조 씩 증가했음을 뜻한다.
기타는 범부처 업무 는 소 업무가 불분명한 경우의 일정을 말
하는데, 체 으로 소폭의 증가세를 보 으나 기간별 건수는 70건 
19) 한미 FTA  후 2008  미 산 고  수   시  같  란  겪지 
 해 FTA 보  업 별  간담  등  진했고, 여수 계 람  개  








































































































안 으로 비슷한 수치가 유지되었다.
<표 4-2-2>업무내용에 따른 일정 분류의 시기별 추이
3.국정지표에 따른 일정 분류의 시기별 추이
반 으로 살펴봤을 때,활기찬 시장경제,능동  복지,인재
국,성숙한 세계국가,국무총리의 역  아젠다  건강한 사회 만들
기는 증가세를 보 고,섬기는 정부  기타,국무총리의 역  아젠
다  공정사회 구 은 감소세를 보 다.기타가 국정 반에 한 
연례  활동을 의미하는데 기타가 어들고 그 외 국정지표가 체
으로 증가한다는 것은 김황식 국무총리가 주어진 임기동안 통




















<그림 4-2-3>국정지표에 따른 일정 분류의 시기별 추이
세부 으로 살펴보면 다음과 같다.섬기는 정부와 인재 국,성숙
한 세계국가는 1,3기와 2,4기간 구분이 비슷한 경향을 보인다.즉 
섬기는 정부는 1,3기가 2,4기에 비해 높은데 이는 연말연 에 평
가 원 만찬,공직복무 우수공직자 포상식과 같은 일정이 반복되기 
때문이다.그리고 인재 국은 스승의 날(5.15),발명의 날(5.19),
한민국 학술원상 시상식(매년 9월)등 기념일이 2․3분기에 몰려있
기 때문에 1,3기보다 2,4기가 더 높은 비율을 보 다.성숙한 세계
국가의 경우도 세계 한인의 날(10.5),연말 국군장병 문,국방  
안보과정 졸업식(매년 12월 )등 매년 반복되는 일정이 있고,해외
































































































































































1,3기가 2,4기보다 더 높은 비율을 보 다.
<표 4-2-3>국정지표에 따른 일정 분류의 시기별 추이
국무총리의 역  아젠다를 분석해보면,먼  공정사회 구  과제
는 김황식 국무총리가 취임사에서 밝힌 바 로 취임 직후부터 극
으로 추진해나갔다.2010년 12월 10일 제70차 국가정책조정회의에
서 공정사회 구  방안에 한 논의를 시작한 이래 총 18회의 회의
를 주재하 는데 그  14회를 1～3기에 진행하 다.회의와 연계한 
장방문  간담회도 총 12회 추진했는데 그  9회를 1～3기에 
진행하 다.이처럼 김황식 국무총리는 이명박 정부의 하반기 국정













1기 2기 3기 4기 5기
공정사회 현
건강한 사회 만들기
가 강했고,그것이 일정으로 반 된 것이라고 할 수 있다.
건강한 사회 만들기는 이명박 통령보다는 김황식 국무총리 본
인의 의지가 반 된 실질 인 국무총리의 역  아젠다라고 할 수 
있다.인터넷 독,자살,학교폭력, 혼상제의 허례허식 등 증하
는 사회병리 상을 해소하기 해 김황식 국무총리는 정부가 극 
나서야 한다는 인식을 가지고 있었고,그것이 건강한 사회 만들기로 
구체화된 것이라고 단된다.20)그래서 취임 후 어느 정도 국정운
에 자리가 잡힌 2기부터 국가정책조정회의 등을 통해 12  과제별 
개선 책을 수립하기 시작했다.총 22번의 회의  18회를 2,3,4기
에 진행하 다. 한 사회  심을 제고하고,민간과의 소통  민
간의 극 인 참여를 독려하기 해 국무총리 주재하의 과제별 
장간담회  이해 계자 오찬을 총 20회 추진했는데 그  15회를 
3,4기에 진행하 던 것이다.
<그림 4-2-4>국무총리 역  아젠다 련 일정의 시기별 추이
20) “지  우리사 에 는 가  간 가 해지고 습니다.  사시는  100만 
 습니다. 1 당 민 득  3, 4만  는 것도 하지만  한 것  해
체 어 가는 가  복하는 것 니다.  늦  에  챙겨  합니다.  몫
니다. 사  몫 니다. 우리  몫 니다.”(「연필  쓴 스 」 에  ‘5월 가
 달  맞 ’, 2011. 5. 2)  에도 식 리는 「연필  쓴 스 」  


















즉 김황식 국무총리는 이명박 정부의 국가비 인 선진일류국가로
의 도약을 한 두 개의 축으로 하드웨어 측면의 「공정사회」와 
소 트웨어 측면의 「건강한 사회」를 국무총리의 역  아젠다로 
설정하고,일정의 일부분을 역  아젠다 추진에 할애했던 것이라고 
할 수 있다(정책자료집,2013:137).
4.업무장소에 따른 일정 분류의 시기별 추이
<그림 4-2-5>업무장소에 따른 일정 분류의 시기별 추이
반 으로 살펴봤을 때,내부 일정은 임기 내내 소폭의 변동이 
있긴 했지만 40% 반 로 비슷한 수 을 유지하고 있다.수도권 일
정은 감소하는 반면 지방일정은 소폭 증가했는데,이는 수도권과 지
방 일정을 배정할 때 지역 장을 더 많이 찾아가려는 김황식 국무
총리의 의도가 반 된 것이라 할 수 있다.이승아(2015)는 김황식 국
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무총리가 일주일에 한번 씩 국의 민생 장을 찾아다녔고,재임기
간동안 총 200여회에 걸쳐 사회복지시설이나 노인,장애인 등 소외
계층을 찾았다고 언 한 바 있다.21)
다만 3기는 다른 기간들에 비해 내부 일정의 비율은 높고,외부 
일정의 비율은 낮은데 이는 지방에서 개최되는 외부행사가 었던 
데서 비롯된다.왜냐하면 지방 일정은 이동시간의 효율성 차원에서 
기념식 등과 같은 외부행사가 지방에서 개최될 때 행사 참석과 연
계해서 지역인사들과의 오․만찬 간담회,정책 장방문 일정을 잡
는 경우가 부분이기 때문이다. 를 들어 울산공업센터 지정 50주
년 기념식 참석차 울산을 내려갔을 때 울산지역상공인들과 오찬 간
담회를 갖고,SK에 지 등 울산 지역의 산업 장을 함께 방문하는 
것이다.
한 해외 일정은 순방,국제행사 등 특정 사안에 따라 증감이 있
었다.마지막 5기에 다른 일정들은 다 감소하는데 해외 일정만 증가
한 것도 로벌 녹색성장포럼(GGGF)개막식,ASEM 정상회의,멕시
코 통령 취임식 등에 통령을 신하여 참석하는 국제행사가 많
았기 때문이다.
21) “ 식 리는 ‘ 독 리’, ‘  리’에 그  거란 망  많 지만 그는 ‘ 슬
비처럼’ 에 몰 했다. ‘우 답(우리  는 에 답  다)’  강 하  민생
 루 찾 다. 도우 도, 도 도 닌 계  보듬는 ‘ 도 (中道低
派)’라고 한 것   실천에  것 다. …  통 과  맞  
도 난하게 끌었다. 그 결과 어느 지 민  신망  는 리에 우뚝 








































































































<표 4-2-4>업무장소에 따른 일정 분류의 시기별 추이
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제5장 결론
제1  연구결과의 요약  종합 분석
첫째,김황식 국무총리의 체 일정을 지 에 따라 구분했을 때,
연구문제와 달리 행정부 제2인자로서의 일정과 차상  앙행정
청으로서의 일정이 약 50%로 비슷했다.연구문제에서는 국무총리가 
실질 인 조정 역할보다는 통령을 신한 행사 참석을 주로 할 
것이라 생각했지만,실제로는 국정 의체의 운 이나 정책 장방
문,간담회 등 국정운  반을 리하고 공공갈등을 조정하는 역할
도 고르게 담당했던 것으로 알 수 있다.
둘째,김황식 국무총리의 체 일정을 업무내용에 따라 구분했을 
때,연구문제와 달리 경제 분야가 가장 많았고,사회․교육․문화 
분야는 체에서 4 를 기록했다.그러나 다섯 가지 분야의 비 이 
모두 20% 후로 비슷하게 나타났는데,이는 사회 분야에 본인의 
역량을 집 할 것이라는 연구문제와 달리 김황식 국무총리는 한 분
야에 치 하지 않고 국정 반에 해 고른 행보를 보 음을 알 수 
있다.다만 행보의 형태는 업무내용의 성격에 따라 달라졌다.즉 여
러 부처가 계된 업무인 기타 분야는 국정 의체의 운  등을 통
해 실질 인 조정 역할을 보인 반면, 통령이 주도 으로 이끌고 
가는 외교 분야에서는 외빈 견과 같은 형식 인 역할을 담당했던 
것이다.
셋째,김황식 국무총리의 체 일정을 국정지표에 따라 구분했을 
때,연구문제와 달리 활기찬 시장경제 지표가 가장 많았고,능동  
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복지 지표는 체에서 4 를 기록했다.활기찬 시장경제 지표가 많
았던 이유는 다른 국정지표에 비해 그에 속한 국정과제 수가 1.5배 
정도 많았으며,순수 경제 분야만이 아니라 갈등 리  소통,안  
리와 같은 국정과제도 활기찬 시장경제 지표 속에 포함되어 있었
기 때문이다.즉 김황식 국무총리가 직  경제 분야에 개입하기 보
다는 LH경  정상화 련 계장 회의,검․경 수사업무 련 합
의결과 발표 등 막 한 사회경제  손실을 래하는 공공갈등비용
을 임으로써 경기 회복에 기여하는 역할을 담당했던 것이 활기찬 
시장경제 지표에 속했기 때문이다.그리고 국정지표도 업무내용과 
같이 세부 지표의 성격에 따라 국무총리의 행보의 형태가 달랐다.
활기찬 시장경제  능동  복지,국무총리의 역  아젠다 지표는 
국무총리가 실질 으로 부처간 이견을 조정하고 주도 으로 과제를 
추진할 수 있는 여지가 많기 때문에 회의, 장방문,간담회 등 차
상  앙행정 청으로서의 일정을 주로 수행하 다.반면 섬기는 
정부  성숙한 세계국가 지표는 국내 으로 이해 계가 복잡하게 
얽히는 갈등 사안들이 아니고,특히 성숙한 세계국가 지표는 통령
이 주도 으로 이끌어가기 때문에 국무총리의 개입 여지가 많지 않
아서 행사 참석,격려 오․만찬 등 행정부를 표하는 제2인자로서
의 상징  일정을 주로 수행하 다.
넷째,김황식 국무총리의 체 일정을 업무장소에 따라 구분했을 
때,연구문제와 달리 내부 일정보다 외부 일정이 더 많았다.해외 
일정을 제외하고도 수도권과 지방 일정이 내부 일정보다 더 많았다.
이는 김황식 국무총리가 ‘우문 답(우리의 문제는 장에 답이 있
다)’을 강조한 것처럼 정책 장에서 안이슈를 직  챙기는 국정운
스타일을 보 음을 알 수 있다.
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다섯째,지 에 따른 일정 분류의 시기별 변화를 살펴보면,연구
문제와 같이 행정부 제2인자로서의 일정은 증가하고,차상  앙행
정 청으로서의 일정은 감소하 다.그러나 차상  앙행정 청으
로서의 일정 에서 국정 의체의 운 , 장방문, 문가 간담회 
등과 같은 정책조정일정은 임기 1년차보다 2년차에 더 증가했는데,
이는 통령이 임기말로 가면서 국무총리에게 업무를 맡긴 이유도 
있겠지만,일련의 공공갈등 상황을 김황식 국무총리가 무난하게 조
정․해결함으로써 통령의 신임을 받아서 보다 극 으로 조정활
동을 할 수 있었던 까닭도 있을 것이다.
여섯째,업무내용에 따른 일정 분류의 시기별 변화를 살펴보면,
연구문제와 달리 정치․행정 분야는 마지막 5기를 제외하면 반
으로 감소세를 보 다.반면 외교․안보․통일,경제,사회․교육․
문화 분야는 소폭의 증가세를 보 다.정치․행정 분야는 김황식 국
무총리가 정치인 출신이 아니므로 19  총선,18  선 등 굵직한 
정치 이슈로부터 거리를 둘 수 있었기에 선거 리를 한 행정  
업무 외에는 정치 일정이 감소한 것으로 단된다.외교  경제 분
야는 후반기로 갈수록 서울 핵안보정상회의,여수세계박람회 등 
련 국제 행사가 연이에 개최되었기 때문에 련 일정이 증가했을 
것이다.그리고 사회 분야는 기간별로 15～20% 정도 꾸 히 그 비
을 유지했는데 이는 김황식 국무총리가 자신의 일정  1/5은 사
회분야에 시간을 할애했음을 알 수 있다.
일곱째,국정지표에 따른 일정 분류의 시기별 변화를 살펴보면,
연구문제와 달리 국정 반에 한 연례  활동은 어들고,활기찬 
시장경제,능동  복지,성숙한 세계국가,건강한 사회 만들기 지표 
련 일정은 오히려 증가세를 보 다.한상익(2013)은 통상 통령의 
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임기말로 갈수록 국무총리가 통령의 국정지표와 련되는 활동은 
이고 연례 인 활동,행정 리 업무는 늘어날 것이라고 하 다.
그런데 김황식 국무총리의 일정을 보면 통령의 국정지표와 련
된 활동은 물론 자신의 역  아젠다인 건강한 사회 만들기와 련
한 활동도 꾸 히 추진해나갔음을 알 수 있다.즉 취임 직후에는 이
명박 통령의 국정 하반기 운 방향인 공정사회 구  과제를 조기
에 달성시키고자 그에 집 했다면,취임 1년차에 어들면서는 평소 
자신이 생각하고 있던 건강한 사회 만들기 과제를 제안하고,10여 
차례의 회의  장간담회를 통해 자신의 아젠다를 달성하기 해 
시간을 투자한 것이라고 할 수 있다.
여덟째,업무장소에 따른 일정 분류의 시기별 변화를 살펴보면,
연구문제와 달리 내부 일정은 40% 반 로 비슷한 수 을 유지한 
반면,수도권 일정은 감소하고 지방 일정은 소폭 증가했다.이는 앞
에서 분석한 로 지역 장을 방문하려는 김황식 국무총리의 의지
가 반 된 것이라 할 수 있다.
이상에서 살펴본 것을 토 로,김황식 국무총리가 통령의 최고
보좌기 으로서의 역할을 충실히 수행하 는지를 평가해보겠다.
김황식 국무총리의 일정을 보면 체 으로 형식 인 행정부 제2
인자로서의 일정과 실질 인 차상  앙행정 청으로서의 일정을 
고르게 수행하 다. 한 업무내용의 성격에 따라 외교 분야는 의
 역할을,경제․사회  기타(범부처)분야는 조정․ 리  역할을 
수행했던 것으로 나타났다. 한 국정지표에 따라서도 국무총리의 
행동반경을 넓힐 수 있는 활기찬 시장경제,능동  복지 지표에서는 
조정  역할을 주로 수행하고, 통령의 의지가 많이 반 되는 성숙
한 세계국가와 같은 지표에서는 상징 ․형식  역할을 수행했던 
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것으로 나타났다.그리고 김황식 국무총리는 통령의 국정운 방향
에 발맞춰 공정사회 구  과제를 주도 으로 추진하 고,본인이 제
안한 건강한 사회 만들기 과제는 세부 과제의 선정부터 추진상황의 
검까지 일련의 과정을 본인의 주도하에 진행시켜왔음을 알 수 있
었다.이는 언론으로부터 “김황식 국무총리가 보이지 않게 국정의 
심을 잡는 역할을 하고 있으며,‘이슬비 총리가 되겠다’는 다짐처
럼 에 띄지는 않지만 2년간 꼼꼼하고 성실하게 내각 반을 챙기
면서 무게감이 붙었다”라는 평가를 받은 것에서 잘 드러난다고 하
겠다.22)
임기 진행에 따른 김황식 국무총리의 일정 변화를 봤을 때도,이
명박 통령의 집권 4년차(취임 1년차)보다 집권 5년차(취임 2년차)
에 장방문,간담회 등의 정책조정활동이 더 늘어났다.이는 이명
박 통령이 임기후반으로 갈수록 주요 안 처리를 국무총리에게 
맡긴 이유도 있지만,김황식 국무총리가 동남권 신공항 입지 선정 
문제,LH본사 이  문제 등 첨 한 공공갈등문제를 원만하게 잘 처
리한 데 따른 통령의 신임이 작용한 것으로 단된다.이를 통해 
김황식 국무총리는 임기말 이명박 통령의 국정운 부담을 하
게 분담함으로써 통령의 최고보좌기 으로서의 역할을 충실히 수
행했음을 알 수 있다.
22) 「 식 리 취  2 , 가 “ 운  보 지 는 균 ” 평」(동 보, 
2012. 9. 28)
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제2  연구의 의의  한계
본 연구는 김황식 국무총리의 일정을 분석 상으로 하고 있다.공
 인물의 일정을 토 로 그 사람의 업무특성을 악하는 것은 그
간의 연구에서는 쉽게 찾아보지 못한 연구방법이다.물론 2007년에 
강효지가 김  통령의 기 1년 5개월간의 일정표를 가지고 
통령의 기 업무수행특성을 분석한 논문이 있지만,공  인물의 일
정 체를 다룬 연구는 없었다.여기에 연구의 의의와 한계가 동시
에 나타난다고 할 수 있겠다.
첫 번째 의의는 피상 으로만 알고 있던 국무총리의 역할에 
해 체 일정 자료를 연구 상으로 하여 분석해낸 것은 새로운 시
도라고 할 수 있다.국무총리제도에 한 기존의 연구는 헌법학에서 
다룬 개헌 논의나 정치학에서 다룬 통령과의 계 속에서 규정되
는 국무총리의 상에 한 논의가 다수 다.행정학에서는 국무
총리 그 자체보다는 국무총리를 보좌하는 국무총리실의 역할이나 
국무총리의 특정 활동(정책조정활동)에 해 분석하는 게 다 다.그
런데 본 논문은 직 으로 국무총리 그 자체에 집 하여 국무총리
의 일정 체를 다룸으로써 국무총리가 실제로 하는 역할이 무엇인
지를 밝히고자 하 다.즉 국무총리는 통령과 함께 행정부를 표
하는 치에 있을 때는 주로 어떤 업무를 수행하고, 통령의 명을 
받아 행정각부를 통할할 때는 주로 어떤 업무를 수행하는지를 체 
일정 분석을 통해 알 수 있었다.국무총리의 활동은 주요 언론에서 
자주 다루지 않기 때문에 실제로 국무총리가 어떤 활동들을 하는지
는 알지 못한 채 언론에서 평가하는 그 로 독 총리,축사 총리라
고 인식해버리는 경향이 많았다.
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두 번째 의의는 국무총리의 역할에 한 시사 을 던져주었다.
행 헌법상 국무총리는 통령의 명을 받아 국정 반을 운 하는 
통령의 최고보좌기 이다.김황식 국무총리가 명재상이라는 언론
의 찬사를 받게 된 것은 통령의 최고 보좌기 으로서의 역할을 
충실히 수행했기 때문일 것이다.김황식 국무총리는 이명박 통령
이 맡긴 갈등 안들을 원만하게 처리함으로써 임기말 통령의 국
정운  부담을 덜어주었다고 할 수 있다. 한 김황식 국무총리는 
통령의 뜻만을 순종 으로 떠받드는 게 아니라 국가에 한 사
자로서 우리 사회를 변화시킬 자신의 의지가 담긴 아젠다(건강한 사
회 만들기)를 설정하고 극 으로 추진함으로써 행정부의 표로서
의 역할도 수행했다고 단된다.즉 통령의 최고보좌기 이라면 
통령과의 정한 업무 분담을 통해 행정부 제2인자로서의 역할을 
수행하는 것과 함께 공공 갈등 문제에 해 실질 으로 재․조정
하는 차상  앙행정 청으로서의 역할도 할 수 있어야 하는 것이
다.
그럼에도 불구하고 일정 분석이 가진 해석상의 한계는 있다.일정
은 기록물 그 자체이므로 그 일정이 만들어지기까지의 후 사정이
나 일정 속 숨겨진 의도에 해서 정확하게 악하기가 어렵다.해
석상 오류를 이려면 기존 문헌들의 방법론 연구를 통해 일정의 
분류를 정교화하는 과정이 필요한데,공  인물의 일정을 분석한 선
행연구는 거의 없었다.일반 인 일정 분석(ScheduleAnalysis)은 건
축학,공학 등에서 공정주기에 한 시간 계획을 분석한 게 부분
으로,사회과학에서는 쉽게 찾기 힘든 연구 다.그래서 본 연구에
서는 연구자의 주  개입을 이고자 개별 일정에 한 정보를 
최 한 많이 수집하고자 노력했고,코딩의 객 성 확보를 해 신뢰
도 검정 작업을 거쳤다.그럼에도 일정분석의 결과를 해석함에 있어
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서 연구자의 주  개입을 완 히 차단하기는 힘들었다.따라서 후
속 연구를 통해 일정 분류 작업을 정교화하고,분석 결과의 해석에 
있어서 객 성을 제고하는 노력이 필요하겠다.
한 본 연구는 김황식 국무총리의 일정만을 분석한 사례연구이
다.즉 사례연구가 가진 일반화의 한계를 극복하기 해서는 이명박 
정부의 다른 국무총리(한승수,정운찬)의 일정과 비교하거나 노무  
정부의 임기말 국무총리(한덕수)의 일정과 비교하는 등 다양한 후속 
연구가 진행될 필요가 있다.이와 함께 국무총리제도가 60여 년 동
안 존속하면서 우리의 잠재의식 속에 그 필요성이 인정된 만큼 
행 통령 심제하에서 국무총리의 역할을 어떻게 설정하는 게 바
람직한지에 한 추가 연구가 실히 요구된다고 하겠다.
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Even though the prime minister has existed as the
second-in-command in Korea's six decades of constitutional
history and as the representative ofthe administration with
regard to the NationalAssembly,the meaning ofthe prime
ministersystem hasbeenamaterofconstantcontroversy.There
havebeenlivelyargumentsregardingtheauthorityandroleof











certain activities-policy coordination activity -oftheprime
ministerratherthanthepositionitself.Thisstudytriedtofigure










(politics and administration, diplomacy and security and
unification,economy,society and education and culture,et
cetera),president's index ofgovernment(serving government,
vitalmarketeconomy,activewelfare,stateoftalented human





PrimeMinisterKim Hwang-sik wasfound to betheprotocol
primeministerandtheprimeministerwhoreadsforanotherby
supervising his schedule as 'the administration's
second-in-command'who formaly representstheadministration
togetherwith the presidentand state afairsin the practical
aspectand performing the schedules as 'the second highest
central administrative ofice' which assumes the role of
coordinating policies. In addition, when the schedules are
classifiedaccordingtothestandardsofworkcontentandindex






lotofroom forthe prime ministerto practicaly adjustthe
differentviews among divisions and play a leading role in
pursuingtasks,heplayedtheroleofpracticaladjustmentthrough
the schedules such as operation ofstate consultative body,
on-the-spotvisits,discussions,and so on.On theotherhand,
sincethepresidentplaysaleadingrolewhenitcomestothe
indicesofthefieldofdiplomacyandmatureworldstate,Prime
MinisterKim Hwang-sik performed theprotocolrolessuch as








When referring to the changes in Prime Minister Kim
Hwang-sik'sscheduleaccordingtotheprogressoftenure,hehad
moreactivelydonethepolicycoordinationactivities-on-the-spot
visits,meetings,etc.- in the fifth year of President Lee
Myung-bak'spresidencyandtheprimeminister'ssecondyearin
oficethanthefourthyear.Thisprovesthattheprimeminister




If the prime minister is defined as 'the president's best
assistanceinstitution'inthecurrentconstitution,thentheroleof
theprimeministercanbestrengtheningthecommunicationwith
the public by visiting the relevant policy scene when the
presidentmakesanimportantpolicydecision and dividingup
the managementofstate afairs with the presidentthrough
thorough implementation examination of determined policies.





through anew approach which isdiferentfrom theexisting
study methods by analyzing the characteristics of work
performance based on certain data of the prime minister.
Moreover,itproposedimplicationswithregardtotheroleofthe






terms ofinterpreting analysis results.Moreover,in orderto
overcomethecasestudy'slimit-generalization,additionalstudy
of making comparisons with the schedules of other prime
ministersofthe Lee Myung-bak administration such asHan
Seung-sooand JeongWoon-chan ortheprimeministerofthe
RohMoo-hyunadministration attheend ofthetenure-Han
Deok-soo-hastobeconducted.
keywords:primeminister,scheduleanalysis,thecharacteristics
ofjobperformance,thepresident'sbestassistanceinstitution
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